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1 UVOD S PREDSTAVITVIJO PROBLEMATIKE, CILJEV IN HIPOTEZ 
 
Novo znanje, novi trendi, nove politike in nova pričakovanja so gonilne spremembe, ki 
zaznamujejo današnji čas na vseh področjih življenja. Hrana je ena od bistvenih potreb za 
preživetje vsakega človeka. V sodobnem času se zaradi hitrega načina življenja in zaradi 
možne hitre mobilnosti med različnimi oddaljenimi kraji, vključujoč hiter tehnološki razvoj, 
spreminjata tudi način pridelave in predelave hrane ter s tem tudi način prehranjevanja ljudi 
(Vermier in Verbeke, 2006). Potrošnik pričakuje na eni strani široko izbiro različnih živil, 
hkrati postaja občutljiv na okolju in živalim prijazen način pridelave hrane, proizvedene v 
lokalnem geografskem območju (Zander in Hamm, 2010). Tradicija, kulturna dediščina in 
vračanje h koreninam pa v obdobju globalizacije predstavljajo stalnice, na katere se 
potrošnik naslanja. Del tega so živila in jedi, pripravljene na tradicionalen način.  
 
Živila z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo so pomemben del 
skupne kmetijske politike in razvoja podeželja v Evropski uniji. Spadajo med živila, 
vključena v sheme kakovosti. Vezana so na geografsko območje, specifikacijo živila in 
obvezno certificiranje. Navedena živila imajo predpisano označbo, ki vključuje ime živila, 
povezano s krajem in slovesom, kjer se proizvaja, ter predpisan logotip (znak, simbol, znak 
kakovosti).  
 
Sistem zaščite navedenih živil pomaga ohranjati tradicionalni način življenja na podeželju 
in omogoča oziroma prispeva k boljšim življenjskim razmeram v domači regiji. 
Proizvajalcem navedenih živil omogoča zaščito pred zlorabami in potvorbami, kupcem pa 
omogoča ugoditi v željah, da dobijo živila, ki so znanega izvora, pristna, stalne kakovosti in 
z značilnimi senzoričnimi lastnostmi. 
 
Številne raziskave ugotavljajo, koliko potrošniki v različnih državah ali regijah poznajo 
zaščitena živila iz shem kakovosti in kakšen pomen jim namenjajo v okviru svojih nakupov 
ter prehranskih navad. Odvisno od namena raziskav nekatere raziskave vključujejo 
primerjalno več držav (Trognon in sod., 1999; Van Honacker in sod., 2010), druge pa so 
vezane izključno na potrošniške navade prebivalcev posamezne države. Od uporabljene 
metodologije raziskav in od časovnega obdobja izvedenih raziskav so odvisni rezultati, 
povezani s poznavanjem in zavedanjem shem kakovosti pri potrošnikih. Ker se potrošnikovo 
poznavanje in zaznavanje o živilih s časom lahko spreminjata, je pomembno spremljati 
potrošniške navade v določenih časovnih obdobjih na nekaj let v določenih geografskih 
okoljih (Grunert in Aachmann, 2016).  
 
Nakupno vedenje potrošnikov pri odločitvi o izbiri pri nakupu temelji na zunanjih oziroma 
ekstrinzičnih lastnostih (angl. extrinsic) živil in na dejanskih notranjih oziroma intrinzičnih  
(angl. intrinsic) ali živilom lastnih lastnostih. Zunanje informacije o živilu so potrošnikom 
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znane pred samim nakupom. Vključujejo ceno izdelka, embalažo, označevanje (vključno z 
imenom izdelka), blagovno znamko, znak kakovosti in informacije o poreklu. Dejanske 
lastnosti živil so del izdelka samega. Vključujejo fiziološke lastnosti živil, kot so sestava, 
okus, vonj, barva, videz, oblika (Brunso in sod., 2002). Med najpomembnejše intrinzične 
lastnosti živila, ki vplivajo na odločitev potrošnika za nakup, spadajo barva, videz in vonj 
(Steenkamp, 1987). Okus kot eno od senzoričnih lastnosti lahko potrošnik ovrednoti šele po 
zaužitju živila. Zaradi negotovosti o kakovosti živila pred dejanskim zaužitjem živila lahko 
potrošniki pri odločitvah za nakup še nepoznanih živil upoštevajo znake kakovosti, blagovne 
znamke, ceno, videz živila in trgovino, kjer se živilo prodaja (Steenkamp, 1990). Varela in 
sod. (2010) navajajo, da so pri odločitvi za nakup živil pomembni blagovna znamka, shema 
kakovosti, cena, embalaža in prehranska ali zdravstvena trditev. Potrošniki povezujejo 
senzorične lastnosti z bistveno lastnostjo živila in z njegovo kakovostjo (Grunert, 2005). 
Zato so senzorične lastnosti pomembne pri odločitvi za ponoven oziroma večkraten ali celo 
stalen nakup nekega živila, ki to živilo razlikuje tudi od podobnih istovrstnih živil.  
 
Med državami članicami obstajajo bistvene razlike v odnosu potrošnikov do živil iz shem 
kakovosti, v njihovem razumevanju informacij o teh živilih ter v stopnji motivacije oziroma 
razlogih za njihov nakup. Slovenija je na eni strani država z veliko raznolikostjo in z velikim 
številom lokalnih in tradicionalnih živil ter jedi, na drugi strani pa z malo izkušnjami z 
evropskimi shemami kakovosti in z evropskimi znaki kakovosti in zaščite. Rezultat ankete 
med slovenskimi potrošniki, opravljene leta 2007, je na prvo mesto med dejavnike za nakup 
živil postavil okus (Juvančič, 2012).   
 
Če poznamo potrošnikove navade nakupovanja in njegove odločitve za nakup določenih 
živil, je mogoče znotraj politik države in nosilcev živilske dejavnosti pripraviti programe 
izobraževanj, informiranja in promocijskih aktivnosti. Namen je ozaveščati potrošnike in 
izboljševati njihovo poznavanje lokalnih oziroma tradicionalnih živil, kar je pomembno za 
morebitno spreminjanje njihovih odločitev pri nakupu teh živil. 
 
Zander in Hamm (2010) sta raziskovala vpliv okoljskih in etičnih značilnosti pri odločitvi 
potrošnikov za nakup ekoloških živil. Raziskava je potekala v petih državah: v Avstriji, 
Nemčiji, Italiji, Švici in Veliki Britaniji. Potrošniki iz vseh navedenih držav so potrdili, da 
jih zanimajo etični vidiki, kot so živalim prijazna reja oziroma upoštevanje varstva živali, 
ekološka pridelava v lokalnem okolju in poštena cena za vse nosilce v živilski verigi. 
Grankvist in Biel (2001) sta raziskovala odnos švedskih potrošnikov do ekoloških živil in 
ugotovila, da je okus najpomembnejša lastnost pri izbiri živil. Anketiranci iz Italije in Velike 
Britanije so pripravljeni plačati več za ekološka živila le, če so ta proizvedena na njihovem 
lokalnem območju. Za lažje in učinkovitejše trženje ekoloških živil bi nosilci živilske 
dejavnosti morali potrošnikom na enostaven način povedati, kaj so dodatne koristi etičnih 
načinov proizvodnje. Vermeir in Verbeke (2006) sta s pomočjo vprašalnika raziskovala 
odnos mlajših potrošnikov do lokalno proizvedenih živil v Belgiji. Ugotovila sta, da je odnos 
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različen in da splošnega pravila ni. Pomembna njuna ugotovitev je, da tudi nekateri mlajši 
potrošniki, ki so sicer odgovorili, da se zavedajo pomena lokalno proizvedenih živil, teh živil 
ne iščejo in zato ne kupujejo, če jih na trgu ne najdejo. Pomembna rešitev in izboljšanje 
situacije bi bila stimulacija mladih s pomočjo javne politike in trženja, ki bi prispevala k 
večji osveščenosti in povpraševanju mladih po lokalno proizvedenih živilih, ki bi bila tudi 
širše dostopna na trgu. Pristojne oblasti in nosilci živilske dejavnosti morajo pripraviti 
strategije v pomoč potrošnikom pri razumevanju kakovost živil in zagotavljati kakovost živil 
(Moshini in sod., 2008; Resano in sod., 2012). Moshini in sod. (2008) ugotavljajo, da so 
živila z geografsko označbo zaradi obveznega certificiranja dražja od ostalih 
konvencionalnih živil, vendar jim registrirana specifikacija pomeni zaščito pred nelojalno 
konkurenco in ponarejevalci. Nosilci živilske dejavnosti lahko živila z geografsko označbo 
uporabijo kot konkurenčno prednost, saj zagotavljajo potrošnikom stalno kakovost z 
garancijo, da gre za visoko kakovostna živila, povezana z lokalnim okoljem, tradicijo in 
kulturno dediščino. 
 
Slovenija želi spodbuditi pridelavo in predelavo ter povpraševanje po lokalnih živilih, med 
katere spadajo tudi živila iz shem kakovosti. V Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih 
proizvodov (2011) so zapisane oblike promocije, ki vključujejo izobraževanje, oglaševanje 
in informiranje potrošnikov.  
 
Večina raziskav v Sloveniji, ki vključujejo senzorične hedonske teste, izvedene s potrošniki 
kot preskuševalci, je bila vezana na razvoj novih izdelkov v podjetju in ne na raziskave, 
povezane z že zaščitenimi izdelki, prisotnimi na trgu. Za ugotavljanje, kaj prispeva pri 
odločanju potrošnikov za nakup zaščitenih živil, so primerni senzorični hedonski testi. 
Poznavanje živil z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo ter 
razlikovanje od konvencionalnih živil pri slovenskih potrošnikih sta pomembni za uspešnost 
razvoja, ohranjanja in trženja navedenih slovenskih živil v Sloveniji. Pomembno je tudi za 
izvajanje potrebnih promocijskih aktivnosti. Za zapolnitev navedene raziskovalne vrzeli v 
Sloveniji je treba v raziskavah kombinirati kvantitativne tržne raziskave, kot so ankete, s 
hedonskimi raziskavami s potrošniki. 
 
1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V literaturi obstaja veliko raziskav, povezanih s poznavanjem, zaznavanjem in odnosom 
potrošnikov do živil in vpliva na odločitev za nakup. Splošno je ugotovljeno naslednje: 
 
 Najpomembnejši značilnosti živila za potrošnike pri odločitvi o nakupu določenega 
izdelka sta okus in cena.  
 Evropski potrošniki ob nakupih vedno bolj preverjajo podatke o poreklu, žal pa jih ne 
povezujejo zadostno z zaščitenimi kmetijskimi pridelki in živili z geografsko označbo in 
označbo porekla.  
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 Potrošniki menijo, da cene niso pomembne ter da nizke in konkurenčne cene le malo 
vplivajo na namen nakupa, kadar je govora o zaščitenih izdelkih.  
 Potrošniki premalo poznajo evropsko shemo kakovosti in evropske znake kakovosti. 
 Uspeh sheme kakovosti, vezane na zaščitene izdelke, je mogoč tudi v državah, ki na 
navedenem področju še nimajo tradicije.  
 K uspehu zaščitenih izdelkov lahko veliko prispevajo programi izobraževanja in 
informiranje potrošnikov, saj so potrošniki premalo izobraženi, preslabo informirani in 
je zato promocija brez ustreznega znanja potrošnikov neučinkovita oziroma 
pomanjkljiva.  
 
Slovenija je po običajih, narečjih, vrstah tipičnih živil in jedi ter tradiciji, ki je pogosto 
vezana na določeno pokrajino (regijo), zelo raznovrstna. To se odraža tudi v pestrosti 
pridelave in ponudbe lokalno in tradicionalno pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov 
in živil. Slovenija je že nekaj let pred vstopom v Evropsko unijo začela s prilagajanjem 
zakonodaje evropskemu pravnemu redu tudi na področju zaščitenih kmetijskih pridelkov in 
živil. Navedeno vsebino je vključila v Zakon o kmetijstvu že v letu 2000 ter takrat pripravila 
prvi Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (2001). 
Pravilnik vključuje predpisane nacionalne znake, ki se lahko uporabljajo na živilih z 
zaščitenim geografskim poreklom, zaščiteno geografsko označbo, iz ekološke pridelave in 
predelave, integrirane pridelave, z višjo kakovostjo in na naravnih mineralnih vodah. V 
celoti prevzet evropski pravni red in uspešno opravljen postopek na nacionalni ravni sta 
zadostna pogoja za vložitev vloge pri Evropski komisiji za priznanje označbe na evropski 
ravni. Kljub ustrezni zakonodaji in dobrim možnostim v praksi ostajajo slednje slabo 
izkoriščene.  
 
Postavlja se vprašanje, kako izboljšati stanje na trgu in prepoznavanje teh proizvodov na 
trgu pri potrošnikih. V Evropi obstaja med severnimi in južnimi državami diferenciacija v 
definiciji oziroma interpretaciji, kaj je kakovost in kaj je zaščiten izdelek (Holt in Amilien, 
2007). Obstajajo tudi razlike med starimi in novimi državami članicami EU (Becker, 2009). 
Tudi označba »lokalno« je v različnih državah različna in tako potrošnikom nejasna. Zato se 
kljub večjemu zanimanju in poznavanju povezave z izvorom pridelave in predelave ne 
odločijo za nakup (Kneafsey in sod., 2013). Rezultati posameznih tujih raziskav tako zaradi 
velikih razlik med potrošniki različnih držav niso uporabni za države, kjer te raziskave niso 
bile izvedene.  
 
Specifičnost je lastnost prehranskega izdelka, po katerem se razlikuje od drugih obstoječih 
izdelkov v kategoriji (bližnjih substitutov). Pomembno je, da je razlika razumljiva za 
potrošnike in da so jo ti sposobni zaznati. Te specifične lastnosti morajo biti take, da pri 
potrošnikih sprožijo pozitivne asociacije in preferenco za nakup. Potenciali za tržno 
uveljavitev kmetijskih in živilskih proizvodov z označbami v Sloveniji so nezadostno 
izkoriščeni, saj je prisotnost proizvodov z označbami na trgu majhna. Ključnega pomena za 
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izboljšanje stanja sta dobro poznavanje potrošnikov in njihovih nakupovalnih navad ter 
ozaveščanje potrošnikov o obstoju označb posebne kakovosti. 
 
Opisano problematiko in nedoločljivost ter širino pojma poznavanje in zaznavanje živil iz 
evropskih shem kakovosti in označbe lokalno pogosto zasledimo v skupni evropski 
kmetijski politiki in pri politikah držav članic. Navedeno je spodbudilo oblikovanje 
raziskovalnega problema v luči potrošnikovega poznavanja in razumevanja evropskih in 
nacionalnih shem kakovosti ter odnosa slovenskih potrošnikov do živil z geografskim 
poreklom ali geografsko označbo. Zaradi pomanjkanja slovenskih raziskav na navedenem 
področju nas zanima, kakšno je dojemanje navedenih živil v primerjavi z nezaščitenimi 
konvencionalnimi živili, koliko potrošniki vedo o navedenih živilih, katere in koliko 
nacionalnih in evropskih znakov kakovosti poznajo oziroma katere logotipe ter koliko so 
pripravljeni plačati za navedena živila.  
 
Obstoječe raziskave so proučevale samo določen del obravnavanega problema, to je, ali 
problem (ne)poznavanja (npr. Abbabio in sod., 2012; Aprile in sod., 2009; 2012; Grunert in 
Aachmann, 2016; Moshini in sod., 2008; Pinna in sod., 2014; Velčovská, 2012; Verbeke in 
sod., 2012) ali problem (ne)dojemanja tradicionalnih živil in živil iz evropskih shem 
kakovosti (npr. Almli in sod., 2011; Lambert in sod., 2009; Van Honacker in sod., 2010), 
niso pa vključevale različnih metod in pristopov, čeprav so posamezni deli objavljeni v 
različnih znanstvenih člankih in monografijah. Večina obstoječih raziskav je obravnavala 
poznavanje in prepoznavanje ene vrste označenega živila. Največ raziskav najdemo na 
področju poznavanja in prepoznavanja oljčnega olja (Aprile in sod., 2012; Erraach in sod., 
2014; Krystallis in Ness, 2005; Scarpa in Del Giudice, 2004), sledijo raziskave o siru 
(Bonnet in Simioni, 2001a, 2001b; de-Magistris in Gracia, 2016; Schröck, 2014; Velčovská 
in Sadílek, 2015). Med so proučevali Nabwire (2016) in Menozzi in sod. (2010), Fotopoulos 
in Krystallis (2003) pa sta proučevala jabolka Zagore. Edino Scarpa in sod. (2005) so 
proučevali vlogo zaščitenih označb ZOP na primeru pomaranč, oljčnega olja in grozdja. Prav 
tako obstoječe raziskave niso obravnavale razlik v poznavanju in prepoznavanju živil z 
nacionalnimi in evropskimi označbami kakovosti, saj so večinoma obravnavale le 
poznavanje označb kakovosti EU. Tudi raziskave s hedonskimi preskusi so proučevale le 
senzorične značilnosti posameznih živil z označbama ZOP in ZGP, kot so jabolka (Vigneau 
in sod., 2014), goveje meso (npr. Beriain in sod., 2016), kruh (Elia, 2011), sir (npr. Donadini 
in sod., 2012; Endrizzi in sod., 2013; Scintu in sod., 2010; Zannoni, 2010), ekstra deviško 
oljčno olje (npr. Dinnella in sod., 2012), pršut (npr. Resano in sod., 2007), maslo (Saulais in 
Ruffieux, 2012), repa (Arias-Carmona in sod., 2012), jagnjetina (npr. Guerrero in sod., 
2014), nugat (Vázquez-Araújo in sod., 2012), pire (Stefani in sod., 2005), vino (npr. Coulon-
Leroy in sod., 2017; Etaio in sod., 2012; Jose-Coutinho in sod., 2015; Lawrence in sod., 
2013; Mueller in Szolnoki, 2010), ne pa različnih vrst živil. Večina avtorjev je izvajala 
raziskave na območju sredozemskih držav, ki imajo dolgoletno tradicijo v uporabi označb 
živil, le nekaj raziskav je vključilo potrošnike vzhodnoevropskih držav, kot so poljski 
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(Verbeke in sod., 2012) in češki potrošniki (Velčovská, 2012; Velčovská in del Chiappa, 
2015), ki nimajo oziroma imajo le malo izkušenj z uporabo označb kakovosti. Raziskav, ki 
bi s hedonskimi preskusi ugotavljale razlike med živili z označbama ZOP in ZGP na 
območju osrednje in vzhodne Evrope, pa sploh ni. Torej, ker na področju proučevanja 
poznavanja in dojemanja različnih živil z označenimi nacionalnimi in evropskimi znaki 
kakovosti ni bilo izvedene še nobene raziskave, smo z našo študijo želeli vsaj delno zapolniti 
to raziskovalno vrzel in izvirno prispevati k znanosti.   
 
1.2 CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE 
 
1.2.1 Cilji raziskave 
 
Cilj izvedenega raziskovalnega dela je z rezultati posameznih, vsebinsko zaključenih in med 
seboj povezanih sklopov proučiti potrošnikovo poznavanje in razumevanje shem kakovosti, 
vključno s poznavanjem in razumevanjem predpisanih evropskih in nacionalnih znakov 
kakovosti v Sloveniji. Ugotoviti želimo, kakšen je odnos slovenskih potrošnikov do 
slovenskih zaščitenih živil z geografskim poreklom ali z geografsko označbo ter kakšni sta 
poznavanje in dojemanje navedenih živil v primerjavi s podobnimi nezaščitenimi 
konvencionalnimi živili. Vzporedno je namen raziskovalnega dela dobiti boljši vpogled v 
poznavanje elementov in dejavnikov, ki vplivajo na nakup izdelkov oziroma živil z 
geografsko označbo in geografskim poreklom, proizvedenih v Sloveniji. 
 
Glavni cilji raziskovalnega dela so: 
 ugotoviti poznavanje nacionalnih in evropskih znakov: ZOP/PDO in ZGO/PGI  oziroma 
z njimi označenih živil, 
 ugotoviti razlike v prepoznavnosti živil, označenih z nacionalno in evropsko označbo 
ZOP/PDO ali ZGO/PGI, v primerjavi s podobnimi neoznačenimi živili ter proučiti vpliv 
segmentacije potrošnikov,  
 ugotoviti razlike v všečnosti živil, označenih z nacionalno in evropsko označbo 
ZOP/PDO ali ZGO/PGI, v primerjavi s podobnimi neoznačenimi živili ter proučiti vpliv 
sociodemografskih dejavnikov na stopnjo všečnosti, 
 ugotoviti stopnjo prednosti označenih živil v primerjavi z neoznačenimi živili pri 
potrošnikih in ugotoviti, ali so pripravljeni za označena živila plačati več. 
 
Ker doslej opravljene raziskave kažejo, da slovenski potrošniki slabo poznajo živila z 
geografsko označbo in geografskim poreklom ter nacionalne in evropske znake zaščite, nas 
zanimajo razlogi za slabo poznavanje le-teh ter kako bi njihovo poznavanje lahko izboljšali.  
 
Opravljen pregled znanstvenih del kaže, da za lokalna in zaščitena živila velja, da potrošniki 
navajajo, da sta okus in videz najpomembnejši lastnosti, ki vplivata na odločitev za ponovni 
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nakup. Vendar gre pri tem zgolj za oceno, saj pregled literature razkrije, da so študije 
opravljene le v določenih državah ali na določenih živilih, ki se osredotočajo na navedeno 
problematiko velikokrat le z vprašalniki, ne pa z uporabo hedonskih potrošniških testov. 
Namen izvedene senzorične analize s pomočjo hedonskih testov je bil ugotoviti, ali 
potrošniki zaznajo razlike med posameznimi živili (npr. med zaščitenim Kraškim pršutom 
in konvencionalnim pršutom blagovne znamke Kras, med zaščitenim sirom Tolminc in 
podobnim konvencionalnim sirom blagovne znamke Planika ter med zaščitenim Kraškim 
medom in medom blagovne znamke Medex Zlati panj), in dalje oceniti všečnost živila z 
geografsko označbo ter z označbo porekla pri potrošnikih v primerjavi s podobnim 
konvencionalnim (generičnim) izdelkom. Raziskava je bila opravljena na treh različnih 
lokacijah: v Ljubljani, Mariboru in Kopru s tremi starostnimi skupinami. Naš cilj je bil 
ugotoviti razlike v preferencah in stopnji všečnosti med potrošniki glede na njihovo 
segmentacijo in sociodemografske značilnosti. 
 
Namen analize odgovorov sodelujočih anketirancev iz celotne Slovenije na posredovane 
vprašalnike je bil ugotoviti, kako slovenski potrošniki poznajo živila z geografsko označbo 
ali označbo porekla. Zanimalo nas je, ali se zavedajo pomena  navedenih živil, jih prepoznajo 
ter katere značilnosti teh živil vplivajo na odločitev za nakup. Vzporedno nas je zanimalo, 
ali prepoznajo znake kakovosti na nacionalni in evropski ravni. 
 
S pomočjo conjoint analize smo ugotavljali, katere lastnosti in v kolikšni meri vplivajo na 
dojemanje izbranih živil z geografsko označbo in geografskim poreklom ter koliko več so 
potrošniki pripravljeni plačati za živila z geografsko označbo in geografskim poreklom v 
primerjavi s podobnimi konvencionalnimi živili. Zanimalo nas je, ali slovenski potrošniki 
dajejo prednost slovenskim zaščitenim izdelkom z geografsko označbo ali označbo porekla 
(če jih poznajo) in ali so zanje pripravljeni plačati več (conjoint metodologija). 
 
Namen zastavljenega okvira celotne študije je, poleg ožjega namena posameznega sklopa, 
ugotoviti širši pomen poznavanja in zaznavanja shem kakovosti pri slovenskih potrošnikih. 
Navedena raziskava je široka in splošna. Tako bo lahko kombinacija metod in tehnik 
izhodišče za podobne raziskave, ki bodo podrobneje obravnavale posamezne vrste zaščitenih 
živil ali posamezno zaščiteno živilo. 
 
1.2.2 Raziskovalne hipoteze 
 
Glede na dosedanje raziskave, povezane s poznavanjem in zaznavanjem živil z geografsko 
označbo ali označbo porekla pri potrošnikih, ter na podlagi pregleda literature so bile 
oblikovane naslednje delovne hipoteze:  
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Hipoteza 1: Slovenski potrošniki slabo poznajo živila z geografsko označbo ali označbo 
porekla (vključno z znaki kakovosti na nacionalni in evropski ravni). 
 
 
Hipoteza 2: Na prepoznavnost razlik med živili z geografsko označbo ali označbo porekla 
ter podobnimi konvencionalnimi živili na podlagi hedonske senzorične analize 
pomembno vpliva segmentacija potrošnikov. 
 
 
Hipoteza 3: Na všečnost izdelkov z geografsko označbo ali označbo porekla v primerjavi s 
podobnimi konvencionalnimi proizvodi pri potrošnikih pomembno vplivajo 
sociodemografske značilnosti potrošnikov. 
 
 
Hipoteza 4: Slovenski potrošniki dajejo prednost slovenskim zaščitenim izdelkom z 
geografsko označbo ali označbo porekla (če jih poznajo) in so zanje 
pripravljeni plačati več (conjoint metodologija). 
 
 
Delovne hipoteze smo preverili z uporabo različnih raziskovalnih instrumentov. V 
preglednici 1 so predstavljeni metodološki pristopi, ki so bili uporabljeni za preveritev 
delovnih hipotez ter so vključeni v objavljena znanstvena dela oziroma so del povezovalnega 
znanstvenega dela, ki obravnava enega ali več vsebinskih sklopov. 
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Preglednica 1: Prikaz metodološkega pristopa v kontekstu objavljenih znanstvenih del in ostalega 
povezovalnega znanstvenega dela 
Table 1: Methodological approach in the context of scientific publications and other scientific work 
Znanstveno delo Metodološki pristop 
Poglavje Status Naslov  
2.1.1 Objavljen Preference potrošnikov glede nacionalnih 
in evropskih označb kakovosti za sir, 
šunko in med: primer Slovenije 
Anketa preko spleta in conjoint 
metodologija 
2.1.2 Objavljen Označbe kakovosti živil: zavedanje in 
poznavanje pri slovenskih potrošnikih 
Anketa preko spleta 
 
2.1.3 Objavljen Všečnost zaščitenih in konvencionalnih 
živil pri slovenskih potrošnikih 
Hedonski testi: preferenčni test s 
primerjavo v parih in ocenjevanje 
všečnosti (stopnje ugajanja) z 9-
točkovno hedonsko lestvico  
2.1.4 V tisku Zavedanje potrošnikov o živilih, označenih 
z ZOP v Sloveniji  
Anketa preko pošte 
2.2.1 Objavljen Potrošnikovo zaznavanje in poznavanje 
živil z geografskim poreklom in 
geografsko označbo 
Anketa preko pošte in spleta 
 
1.3 PREGLED OBJAV 
 
V okviru tega poglavja bomo predstavili sheme kakovosti v EU in v Sloveniji vključno z 
zakonodajno-pravnim okvirjem navedenih kmetijskih pridelkov in živil v Evropi in v 
Sloveniji ter ključne ugotovitve, ki izhajajo iz literature in se nanašajo na področje zaščitenih 
kmetijskih pridelkov in živil z geografskim poreklom ter geografsko označbo. Poleg tega 
smo poskušali na podlagi različnih študij in raziskav poiskati odgovore, vezane na 
poznavanje in zaznavanje navedenih kmetijskih pridelkov in živil pri potrošnikih ter njihovo 
vedenje in nakupno odločitev, s poudarkom na vplivu označb živil z zaščitenim geografskim 
poreklom in zaščiteno geografsko označbo. 
 
Pregledni članek analize znanstvenih objav povezanih z v EU zaščitenimi živili (ZOP/PDO 
in ZGO/PGI), ki temelji na bibliometrični analizi objavljenih člankov v ISI Web of Science 
bazi podatkov (Dias in Mendes, 2018), kaže da je bilo do konca leta 2016 publiciranih preko 
500 objav s tega področja. Potrošniške raziskave povezane s poznavanjem, zaznavanjem, 
razlikovanjem navedenih živil in koliko so potrošniki zanje pripravljeni plačati so na četrtem 
mestu glede na obravnavane vsebine. Po številu objavljenih člankov prevladujejo države, ki 
imajo tudi največjo tradicijo na navedenem področju (Italija, Španija, Portugalska, Francija 
in Grčija). Glede na pomanjkanje raziskav, ki bi vključevale večje število držav ali regij in 
glede na razlike med potrošniki različnih držav in regij, avtorja predlagata, da se v prihodnje 
izvede potrošniške raziskave, ki bodo vključevale potrošnike več držav ali regij. 
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1.3.1 Sheme kakovosti 
 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se v EU kot del reforme kmetijske politike začele 
korenite spremembe v pristopu do kmetijstva. Pomembnejši od množične proizvodnje hrane 
so postali kakovost in izdelki z edinstvenimi značilnostmi, ki so izvirali iz posebnih metod 
pridelave ali proizvodnje in so se razlikovali po sestavi ali poreklu. Evropejci so se z 
vprašanjem, kako zaščititi lokalne oziroma tradicionalne proizvode, začeli ukvarjati že v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja. Postopno se je v Evropi začel vzpostavljati sistem zaščite 
lokalnih oziroma tradicionalnih proizvodov in živil, ki je bil v nekaterih državah urejen z 
nacionalno zakonodajo, pozneje tudi z mednarodnimi sporazumi. Evropska gospodarska 
skupnost je leta 1992 vzpostavila enoten sistem zaščite s  sprejemom Uredbe (EGS) št. 
2081/92 o zaščiteni označbi porekla in zaščiteni geografski označbi kmetijskih pridelkov in 
živil. Navedeni predpis je bil noveliran v letu 2006 z Uredbo Sveta ES št. 509/2006 o 
kmetijskih pridelkih in živilih z označbo zajamčene tradicionalne posebnosti in z Uredbo 
Sveta ES št. 510/2006 o zaščiteni označbi porekla in zaščiteni geografski označbi kmetijskih 
pridelkov in živil. Ob zadnjem noveliranju navedenih uredb EU sta bili obe uredbi v letu 
2012 vključeni v novo Uredbo EU št. 1151/2012 o shemah kakovosti. Pravila zaščit v EU 
so opisana na spletni strani Evropske komisije (European Commission, 2017, 2018). 
 
Obstoječa shema kakovosti v Sloveniji, ki je harmonizirana z EU, vključuje zaščiteno 
označbo porekla (ZOP/PDO), zaščiteno geografsko označbo (ZGO/PGI), zajamčeno 
tradicionalno posebnost (ZTP/TSG) in ekološka živila. Zaščitena označba porekla 
pomeni, da vse faze pridelave in predelave potekajo na določenem geografskem območju. 
Značilnost živila je izključna ali bistvena posledica vpliva geografskega okolja. Zaščitena 
geografska označba pomeni, da vsaj ena od faz proizvodnje živila poteka na določenem 
geografskem območju. Značilnosti in sloves tega živila je mogoče pripisati temu 
geografskemu okolju. Zajamčena tradicionalna posebnost ni vezana na določeno 
geografsko območje, temveč se lahko, upoštevajoč predpisano recepturo pod zaščitenim 
imenom, proizvaja kjerkoli znotraj EU in v tretjih državah, s katerimi ima EU dogovorjeno 
medsebojno priznavanje navedenih živil. Podobno tudi ekološka proizvodnja ni vezana na 
geografsko območje, temveč je ekološko živilo pridelano in predelano po predpisanih 
postopkih (MKGP, 2015, 2018).  
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1.3.2 Zaščiteni proizvodi v EU 
 
V preglednici 2 podajamo število živil z zaščitenim geografskim poreklom (ZOP/PDO) in 
zaščiteno geografsko označbo (ZGO/PGI) po državah EU.  
 
Preglednica 2: Registrirana živila z zaščitenim geografskim poreklom (ZOP) in zaščiteno geografsko označbo 
(ZGO) po državah članicah Evropske unije (stanje 30. marec 2018) (European Commission, 2018) 
Table 2: Registered food products with protected designation of origin (PDO) and protected geographical 
indication (PGI) by EU Member State (as of 30 March 2018) (European Commission, 2018) 
Država ZOP/PDO 2012* ZOP/PDO 2018 ZGO/PGI 2012* ZGO/PGI 2018 
Avstrija 8 10 6 6 
Belgija 3 3 5 11 
Bolgarija 0 0 0 2 
Ciper 0 1 1 4 
Češka 6 6 21 23 
Danska 0 0 3 7 
Estonija 0 0 0 0 
Finska 4 5 1 2 
Francija 82 103 105 142 
Grčija 69 76 25 30 
Hrvaška 0 10 0 9 
Irska 1 3 3 4 
Italija 146 167 88 126 
Latvija 0 1 0 1 
Litva 0 1 0 4 
Luksemburg 2 2 2 2 
Madžarska 4 6 5 8 
Malta 0 0 0 0 
Nemčija 6 12 50 78 
Nizozemska 5 6 3 5 
Poljska 7 8 16 22 
Portugalska 58 64 58 74 
Romunija 0 1 1 3 
Slovaška 0 2 7 10 
Slovenija 3 8 3 13 
Španija 83 102 69 89 
Švedska 1 3 3 3 
Velika Britanija 17 25 21 41 
Skupaj 505 625 496 719 
* Za leto 2012, stanje 2. januar 2012 (Juvančič, 2012) 
 
Iz preglednice 2 je razvidno, da je po skupnem številu obeh vrst zaščitenih živil na prvem 
mestu Italija, sledijo Francija, Španija in Grčija (European Commission, 2018). Najdaljšo 
tradicijo na navedenem področju ima Francija, ki je bila do leta 2002 tudi država z največjim 
številom registriranih živil z geografsko zaščito. Leta 2005 je 18 % vseh proizvedenih sirov 
v Franciji imelo označbo zaščiteno geografsko poreklo. Italija ima za razliko od Francije 
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veliko krajšo tradicijo, vendar je v zadnjih letih zaznala pomen navedenih živil za 
proizvajalce in potrošnike ter tako močno povečala število zaščitenih živil. Španija, 
Portugalska in Grčija imajo nekoliko manj zaščitenih živil kot Italija in Francija, vendar še 
vedno veliko več kot ostale države. Španija je v letih od 1999 do 2007 beležila kar 13-
odstotno letno rast navedenih živil (Becker, 2009). 
 
Leta 2012 je bilo v EU registriranih 505 živil z označbo ZOP/PDO in 496 živil z označbo 
ZGO/PGI (Juvančič, 2012). Leta 2018 je bilo v EU registriranih 625 živil z označbo 
ZOP/PDO in kar 719 živil z označbo ZGO/PGI. Največje povečanje števila zaščitenih 
proizvodov je zaznati v Franciji in Italiji. Precejšnje povečanje je zaznati tudi v Španiji, na 
Portugalskem in v Grčiji. Število zaščitenih proizvodov se je povečalo tudi v Sloveniji. Od 
novih članic EU so najaktivnejše države Češka, Poljska in Slovenija (Becker, 2009; 
Juvančič, 2012). Iz preglednice 3 je razvidno, da je največ živil z označbo ZOP/PDO ali 
ZGO/PGI v skupini sirov, mesnih izdelkov, rastlinskih olj (predvsem oljčno in bučno olje) 
ter sadja, zelenjave in žit. V registru Evropske unije je bilo 30. marca 2018 z označbo 
ZOP/PDO ali ZGO/PGI vključenih skupaj 1.370 živil, od tega 1.344 iz držav članic 
Evropske unije in 26 izven članic Evropske unije (European Commission, 2018). 
 
Preglednica 3: Registrirana živila z zaščitenim geografskim poreklom (ZOP) in zaščiteno geografsko označbo 
(ZGO) po kategorijah živil (stanje 30. marec 2018) (European Commission, 2018) 
Table 3: Registered food products with protected designation of origin (PDO) and protected geographical 









Siri 170 189 27 46 
Mesni izdelki (kuhani, soljeni, dimljeni) 31 36 91 139 
Sveže meso in drobovina 29 42 95 121 
Sveže ribe, mehkužci in raki 7 13 17 34 
Drugi izdelki živalskega izvora (jajca, med, mlečni 
izdelki brez masla) 
22 34 8 12 
Olja in masti (maslo, margarina, olje) 100 115 14 18 
Sadje, zelenjava, žita 114 155 160 229 
Kruh, fino pecivo, slaščice in drugi pekovski proizvodi 2 4 46 74 
Testenine 0 0 3 10 
Pivo 0 0 21 20 
Drugi izdelki (začimbe, kis, gorčična pasta) 23 37 13 30 
Skupaj 505 633 496 737 
* Za leto 2012, stanje 2. januar 2012 (Juvančič, 2012) 
 
Raziskava (European Commission, 2013) navedene sheme opisuje kot primer shem, ki z 
enakimi simboli v različnih barvah vključujejo različne vrste zaščitenih živil, da bi jih 
potrošniki prepoznali kot sestavni del shem kakovosti (slika 1). »Izbrana kakovost« je nova 
nacionalna shema v Sloveniji iz leta 2015 (Pravilnik o postopku…, 2015).  
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Slika 1: Zaščitni znaki živil iz nacionalnih shem kakovosti (MKGP, 2015, 2018) 
Figure 1: Protected food product logos under national quality schemes (MKGP, 2015, 2018) 
 
Tudi evropski zaščitni znaki so natančno predpisani v evropskih predpisih, ki veljajo enotno 
za vse države članice. Evropska zaščitna znaka za zaščiteno geografsko poreklo in za 
zaščiteno geografsko označbo imata enaka simbola v različnih barvah in z napisom ustrezne 
označbe (slika 2). Evropski zaščitni znaki so od leta 2016 za zaščiteno označbo porekla in 
za zaščiteno geografsko označbo obvezni, nacionalni znaki kakovosti pa so prostovoljni. 
 
                 
 
Slika 2: Zaščitni znaki živil iz evropskih shem kakovosti (MKGP, 2015, 2018) 
Figure 2: Protected food product logos under European quality schemes  (MKGP, 2015, 2018) 
 
1.3.3 Razvoj in pomen živil z geografskim poreklom in geografsko označbo v EU  
 
Pomemben dokument v razvoju politike kakovosti, ki vključuje tudi živila z geografskim 
poreklom in geografsko označbo, je Zelena knjiga o kakovosti kmetijskih proizvodov, ki je 
bila objavljena leta 2008 (Komisija evropskih skupnosti, 2008). Ta dokument predstavlja 
podlago za razvoj politike kakovosti v prihodnosti in velja še danes (European Commission, 
2009). Posebni cilji zaščite označbe porekla in geografske označbe živil so namenjeni 
zagotavljanju jasnih informacij o proizvodih s posebnimi značilnostmi, povezanimi z 
geografskim poreklom, da bi potrošniki lažje sprejemali odločitve, ki bi temeljile predvsem 
na dejanskih lastnostih živila in manj na subjektivnih ocenah potrošnika. Zagotovilo o 
pristnosti in stalni kakovosti navedenih proizvodov je med drugim certifikat (izda ga 
kontrolni certifikacijski organ), ki je obvezen za navedene proizvode. Dodana vrednost 
navedenih proizvodov temelji na zaupanju potrošnikov, ki naj bi praviloma bili za take 
proizvode pripravljeni plačati več (Uredba (EU) št. 1151…, 2012). Zaradi njihove 
posebnosti in da bi jih potrošniki lažje prepoznali, so za zaščitene označbe porekla in 
zaščitene geografske označbe sprejete posebne odločbe v zvezi z označevanjem, ki določajo, 
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da morajo proizvajalci na embalaži obvezno uporabljati ustrezne označbe ali simbole 
Evropske unije. Ti simboli so bili pred letom 2016 prostovoljni.  
 
Potrošniki namenjajo vedno večji pomen kakovosti in poreklu živil, med katere sodijo kot 
posebna skupina zaščiteni kmetijski pridelki ter živila z geografsko označbo in označbo 
porekla ter z zajamčeno tradicionalno posebnostjo. Vsak od zaščitenih kmetijskih pridelkov 
in živil ima predpisan tehnološki postopek ali recepturo v obliki specifikacije, ki je nato 
zaščitena s prepoznavnim tradicionalnim imenom v evropskem registru zaščitenih 
kmetijskih pridelkov in živil (Resano in sod., 2009). Ker je navedeno področje pomembno 
tudi za ekonomiko na področju kmetijstva, mu skupna kmetijska politika EU daje velik 
pomen. S pomočjo navedene zaščite se na eni strani ohranja tradicija pridelave in predelave 
živil znotraj držav EU ter spodbuja raznovrstna kmetijska pridelava in predelava, na drugi 
strani pa se prispeva k večjemu razumevanju in zaupanju potrošnikov. Potrošniki 
povprašujejo po proizvodih, ki zagotavljajo zadovoljstvo in uživanje ter ustrezajo željam 
potrošnikov po posebnih lastnostih živil, kot so avtentičnost, kraj izvora in okus (Van der 
Lans in sod., 2001; Verhees in sod., 2010).  
 
Kot navajata Herrmann in Teuber (2011), imajo pridelovalci in predelovalci na podlagi shem 
kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov, ki vključuje zaščitena imena, možnost graditi 
konkurenčnost pred drugimi nosilci živilske dejavnosti, kar jim praviloma omogoča tudi 
uspešnejše trženje. Politika evropskih shem kakovosti izboljšuje življenjski standard na 
podeželskih območjih, podpira razvoj kmetijstva in živilstva ter njuno medsebojno 
sodelovanje pri trženju in dogovarjanju s trgovskimi verigami. Pomemben vidik je 
ovrednotenje človekovega znanja in dela (London Economics, 2008). V poročilu Komisije 
Evropskemu parlamentu in Svetu v zvezi z obvezno navedbo države porekla ali kraja izvora 
za živila, ki jo je opravila FCEC (European Commission, 2015b) so bile izpostavljene 
naslednje ugotovitve:  
 Večino potrošnikov, ki so sodelovali v raziskavi, bolj zanimajo podatki o državi porekla 
kot o kraju izvora.  
 42,8 % vprašanih potrošnikov EU bi zaradi označevanja izvora dajalo prednost v lastni 
državi proizvedenih živil pred živili iz drugih držav.  
 12,9 % potrošnikov EU vidi označevanje izvora kot zagotovilo sledljivosti in kakovosti 
živila.  
 Pomemben razlog pri 12,8 % vprašanih potrošnikov je zmanjševanje onesnaževanja 
okolja zaradi kratkih transportnih poti.  
 10,8 % vprašanih potrošnikov meni, da so označena živila bolj varna.  
 
Informacije o pripravljenosti potrošnikov, da bi plačali več za podatke o izvoru, so 
razdrobljene in si včasih nasprotujejo, kar se morda lahko pripiše različno uporabljenim 
metodologijam oziroma pristopom. Na to opozarja tudi pregledna raziskava, opravljena na 
tem področju (Grunert in Aachmann, 2016). Dosedanje študije o pripravljenosti potrošnikov 
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za višje plačilo so pokazale, da kljub zanimanju potrošnikov za zaščitene proizvode, ti niso 
pripravljeni kupovati teh proizvodov po višjih cenah. V Eurobarometru iz leta 2013 je več 
kot 80 % slovenskih anketirancev navedlo, da jih zanima kraj izvora. Da jim je pomembna 
pri nakupu cena, je navedlo 91 % vprašanih Slovencev (European Commision, 2012). 
Raziskavi  Evropske komisije o obveznem označevanju države ali kraja porekla osnovnih 
sestavin živil govorita v plus uporabi zaščitenih živil z geografskim poreklom in geografsko 
označbo kot mehanizmoma, ki dajeta potrebne informacije na teh živilih tistim potrošnikom, 
ki namenjajo navedeni vsebini pomen ter so za te izdelke pripravljeni plačati nekoliko več 
(European Commission, 2015a in 2015b). V letu 2013 je bilo v EU vseh shem skupaj 901, 
od tega 78 % shem s certifikatom in 18 % samodeklarativnih, ki jih označijo nosilci živilske 
dejavnosti. Od 901 sheme je bilo 540 shem (60 %) vezanih na poreklo/izvor. 40 % 
potrošnikov je odgovorilo, da označbe, povezane s shemami, težko razumejo, in kar 30 % 
sodelujočih je odgovorilo, da so logotipi ali simboli shem nerazumljivi in zmedeni. Znanje 
potrošnikov o pomenu shem je bilo zelo slabo. 60 % vprašanih potrošnikov zaupa 
informacijam na živilih iz shem, pri čemer jih 71 % od teh zaupa le živilom s certifikati in 
le 30 % tudi označbam s samodeklaracijo nosilcev živilske dejavnosti. 60 % vprašanih je 
odgovorilo, da bi izbralo živilo z logotipom, povezanim z geografskim poreklom, tudi, če bi 
bilo 30 % dražje od običajnih živil. Zanimiv podatek za Slovenijo je, da je 34 % vprašanih 
potrošnikov odgovorilo, da jih zanima podatek, vezan na logotip in certifikat za živila z 
geografskim poreklom in geografsko označbo, in 18 % je takih, ki jih zanima logotip in 
certifikat, vezan na živila z zajamčeno tradicionalno posebnostjo (European Commission, 
2013). 
 
1.3.4 Senzorično ocenjevanje živil z geografskim poreklom in geografsko označbo 
z uporabo hedonskih testov 
 
Poleg poznavanja in dojemanja (percepcije) zaščitenih izdelkov pri potrošnikih so pri 
njihovem izboru pomembne tudi senzorične lastnosti. Pri tem je pomembno, da se v človeku 
ob uživanju hrane oziroma živil sprožijo različni senzorični dražljaji. Ti so: bistvena 
značilnost (kvalitativna zaznava), intenzivnost zaznave (kvantitativna zaznava) in večja ali 
manjša stopnja ugajanja (hedonski odziv) (Golob in sod., 2006). Kadar proučujemo vpliv 
okusa in sprejemljivosti na izbiro potrošnikov, lahko uporabimo senzorične teste, ki jih ne 
izvajajo usposobljeni senzorični preskuševalci, ampak potrošniki. Imenujemo jih hedonski 
testi (Jellinek, 1985; Stone in Sidel, 1993). V literaturi večkrat omenjajo teste sprejemljivosti 
ali potrošniške teste, s katerimi ocenjujemo sprejemljivost izdelka z vidika potrošnika. 
Hedonske teste lahko izvajamo doma, v šoli, na javnih mestih, v trgovskih centrih, hotelih 
in drugih gostinskih obratih ali na ulici. Hedonski preskusi služijo za ugotavljanje 
sprejemljivosti, všečnosti ali dajanje prednosti ocenjevanega živila pri določeni skupini 
potrošnikov (Golob in sod., 2006; Lawless in Heymann, 2010). Hedonski testi temeljijo na 
ocenjevanju stopnje ugajanja pri potrošniku, ko živilo testira ali ga zaužije. Študije s 
potrošniki izvedemo na reprezentativnem vzorcu potrošnikov, ki ocenjujejo na podlagi 
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všečnosti in njihovih preferenc. Pri takšni študiji sodeluje od 100 do 150 potrošnikov (Naes 
in sod., 2010). Če želimo rezultate raziskave statistično obdelati, moramo imeti skupino 
najmanj 60 ljudi (Golob in sod., 2006). Navedeni testi so lahko v pomoč pri pomembnih 
vidikih v znanosti o živilih oziroma hrani, kot sta zaznavanje/dojemanje hrane in občutek 
ugodja, povezan z uživanjem hrane oziroma živil. Za hedonske preskuse uporabljamo 
preskuse razlikovanja ali diskriminacijske teste in preskuse s pomočjo lestvic in razredov. 
Preskusi razlikovanja so: preskus s primerjavo v parih, preskus triangel, preskus duo-trio, 
preskus dva iz petih in preskus »A« - »niA« (Golob in sod., 2005). Pri naši raziskavi smo 
uporabili preskus s primerjavo v parih z možnostjo odgovora brez preference. Obe živili se 
servirata sočasno. Vprašanji, ki ju postavimo, sta: »Ali se vzorca razlikujeta?«, «Kateri 
vzorec vam je bolj všeč?« Prednost preskusa v parih pred drugimi preskusi razlikovanja je v 
tem, da je preprost in ne povzroča utrujenosti ter hkrati omogoča potrošniku izbrati izdelek, 
ki mu je bolj všeč oziroma mu daje prednost (preferenco). Z omenjenimi testi ne analiziramo 
posameznih senzoričnih lastnosti izdelka, temveč le ocenimo všečnost oziroma 
sprejemljivost izdelka z vidika potrošnika (Stone in Sidel, 1993; Golob in sod., 2006). Poleg 
razlikovanja dveh podobnih vzorcev pri potrošnikih nas je zanimala stopnja všečnosti ali 
sprejemljivosti posameznega živila v paru. Všečnost ali stopnjo ugajanja posameznega živila 
smo ugotavljali z 9-točkovno lestvico. Vprašanje, ki ga postavimo pri takšnem testu, je: 
»Ocenite stopnjo všečnosti enega ali več izdelkov na predloženi lestvici.« 
 
Razlika med senzoričnim testiranjem s potrošniki in marketinško raziskavo je v tem, da 
senzorično testiranje s potrošniki vključuje kodirane izdelke, brez vidnih blagovnih znamk 
ali evropskih znakov kakovosti, pri marketinški raziskavi pa so blagovne znamke znane 
(Lawless in Heymann, 2010). Ti testi nam omogočajo ugotoviti, katere senzorične lastnosti 
motivirajo potrošnike, da določeno živilo izberejo oziroma dajo živilu prednost pred drugimi 
(Golob in sod., 2006). Večino prednosti, ki jih ima preferenčni test s primerjavo v parih, ima 
tudi preferenčni test z lestvicami (Lawless in Heymann, 2010). V okviru hedonskega testa z 
lestvico je 9-stopenjska hedonska lestvica dobila v raziskavah posebno mesto, saj je 
najprimernejša za meritve sprejemljivosti in preference (Resurreccion, 1998; Moskowitz in 
sod., 2006). Pri določanju sprejemljivosti z 9-točkovno hedonsko skalo je treba upoštevati 
psihološke napake, kot so napaka centralne tendence (potrošniki se izogibajo ekstremom – 
to je minimalnim oziroma maksimalnim vrednostim), napaka zaradi sistematične razvrstitve 
vzorcev, ki jo lahko zmanjšamo s sistematičnimi zamenjavami vrstnega reda, napaka zaradi 
pričakovanja, če določena živila potrošniki zelo dobro poznajo, stimulus napaka, kjer ima 
potrošnik določeno predhodno znanje o živilu, ki lahko vpliva na oceno, halo efekt, če imajo 
osebe bolj pozitiven odnos do določenih živil in to splošno vpliva na ocene. Pri izbiri metode, 
načrtovanju in izvedbi samega eksperimenta moramo v čim večji meri zmanjšati vpliv 
napake (Hein in sod., 2008). Drake (2007) je na primeru mlečnih izdelkov izvedel različne 
senzorične analize v kombinaciji z drugimi kvalitativnimi in kvantitativnimi potrošniškimi 
testi. Opozoril je na pomen izbire primernih senzoričnih testov, upoštevajoč preiskovano 
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živilo, pogoje izvedbe testov, statistične obdelave podatkov, upoštevanje vpliva aromatičnih 
snovi ter razlike med senzoričnimi preskuševalci.  
 
Znano je, da imajo ljudje različne preference do hrane oziroma živil. Preferenca pomeni 
izbrati eno živilo med dvema živiloma, všečnost pa kaže stopnjo ugajanja (Franchi, 2012). 
Znano je, da obstajajo med ljudmi biološke razlike, ki vplivajo na zaznavanje/dojemanje 
osnovnega okusa (Tuorila, 2007). Všečnost nekega živila je rezultat izkušenj in učenja od 
rojstva naprej, skozi otroštvo, nadaljuje se celotno naše življenje (Capaldi, 1992; Nestle in 
sod., 1998). Na oceno všečnosti vpliva tudi ponavljajoče uživanje določenega živila.  
 
Senzorične lastnosti, kot so okus, vonj, videz živila, so pomemben dejavnik pri izboru živila 
oziroma dajanju prednosti enega živila pred drugim podobnim. Na všečnost vpliva tudi, kako 
socialno okolje opredeljuje določeno živilo. Informacija, dobljena pred okušanjem, vpliva 
na oceno všečnosti (Siegrist in Cousin, 2009). Costell in sod. (2010) ugotavljajo, da sta 
zaznavanje/dojemanje in sprejemljivost živila ob zaužitju odvisna od več dejavnikov: 
senzoričnih lastnosti živila, socialnih in kulturnih okoliščin, kjer se živilo uživa, fizioloških 
vplivov posameznika, kot so užitek, sitost, priljubljenost ali nepriljubljenost, ter od 
predhodnih informacij in izkušenj z živilom. V člankih je zapisano, da demografski, 
sociokulturni in ekonomski dejavniki vplivajo na odzivnost okusa in na izbor živil 
(Drewnovski, 1997; Montanari, 2006). Goldberg in Strycker (2002) sta v svojih raziskavah 
potrdila, da starejši uživajo drugačno vrsto hrane kot mlajši.  
 
Dobro poznavanje potrošnikovih poznavanj in zaznav živil z označbami je odločilnega 
pomena tudi za uspeh podjetij. Če poskušamo poiskati povprečnega potrošnika v Evropi, 
nam to ne uspe, ker so med njimi velike razlike (Giraud, 2002). Označbe zaščitenih živil s 
certifikatom prepoznajo potrošniki kot vredne za nakup le v nekaterih primerih (npr. pršut 
Teruel z zaščiteno označbo porekla). V Španiji npr. večina potrošnikov prepoznava trgovske 
znamke bolje kot znamke samih proizvajalcev (Resano in sod., 2007). Številni avtorji (Van 
der Lans in sod., 2001; Grunert, 2002; Cardello in sod., 2000; Cardello, 2003; Caporale in 
Monteleone, 2004; Caporale in sod., 2006; Dekhili in d’Hauteville, 2009; Verbeke in 
Roosen, 2009) so analizirali vpliv geografskega območja ali tehnoloških postopkov (načine 
proizvodnje), medtem ko so Keller’s (1993), Di Monaco in sod. (2003), Varela in sod. 
(2010), Torres-Moreno in sod. (2012) ugotavljali vpliv imena blagovne znamke. Ugotovitev 
iz poročil posameznih držav, vezanih na obnašanje potrošnikov v povezavi z izbiro živil, ne 
moremo neposredno uporabiti kot tržne raziskave za druge države. Za Belgijo na primer 
velja, da potrošniki pri svoji izbiri živil dajejo prednost tistim, katerih proizvajalci imajo 
vpeljane sisteme kakovosti, upoštevajoč ISO 22000 in ISO 9000 (Becker, 2009). Za Španijo 
pa velja, da potrošniki pri nakupih dajejo prednost živilom z zaščiteno označbo porekla ali z 
zaščiteno geografsko označbo (Verbeke in Roosen, 2009). Zato je priporočljivo opraviti 
raziskave specifičnih živil tako v državi proizvajalki kot tudi v drugih državah za živila, ki 
se tržijo tudi izven države proizvodnje oziroma ki bi jih želeli tržiti tudi izven države 
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proizvodnje. Predvideva se, da bolj ko je živilo lokalno, več točk pri ocenah všečnosti 
pridobi. Tudi prepoznavne blagovne znamke imajo vpliv na ocene všečnosti. Kombiniranje 
tržnih raziskav s potrošniškimi testi sprejemljivosti (hedonski testi) nam omogoča boljše 
razumevanje in vpliv zaznavanja potrošnikov ob upoštevanju blagovne znamke (Fernqvist 
in Ekelund, 2014). Navedeni pristop je bil za mlečne izdelke opisan že leta 2000 (Grunert in 
sod., 2000).   
 
Pri senzoričnem testiranju s potrošniki običajno ne raziskujemo namena nakupa, vpliva 
blagovne znamke in dejavnika cene (Lawless in Heymann, 2010).  
 
V raziskavah, povezanih s prednostmi, ki jih določenim živilom dajejo potrošniki, in 
dejanskim izborom živil, bi v praksi morali povezati senzorične in potrošniške raziskave kot 
interdisciplinarno sodelovanje naravoslovne in družboslovne znanosti (Vabo, 2014; Köster, 
2009), saj dajejo le-te realnejše podatke o izbiri živil potrošnikov v običajnih nakupnih 
situacijah oziroma pri običajnem uživanju živil. Razumevanje interakcij med senzoričnimi 
lastnostmi in zunanjimi vplivi pri izboru živil lahko ugotavljamo s kombiniranjem contjoint 
hedonskih metod ter klasičnih hedonskih testov s preskušanjem in alternativnimi 
deskriptivnimi metodami (Asioli in sod., 2017). Pri tem obstaja možnost, da v primeru 
slepega vzorca potrošniki na večtočkovni lestvici drugače ocenijo živilo kot pa v primeru 
predhodne informacije o določeni značilnosti živila (kot so na primer ime, poreklo, znak 
kakovosti, blagovna znamka, vsebnost maščob …). 
 
1.3.5 Poznavanje živil z geografskim poreklom in geografsko označbo pri 
potrošnikih, ugotovljeno s pomočjo vprašalnikov 
 
V Evropi obstajajo med severnimi in južnimi državami (Holt in Amilien, 2007) različne 
definicije oziroma interpretacije, kaj je kakovost in kaj je zaščiten proizvod. Severozahodna 
evropska tradicija (Švedska, Danska, Velika Britanija, Irska, Nemčija, Nizozemska, Belgija) 
je vezana na okolju in zdravju prijazen način kmetovanja (ekološko kmetovanje) ter sisteme 
zagotavljanja varnosti hrane (ISO 9001, 2015; ISO 22000, 2018). Južnoevropska tradicija 
(Španija, Portugalska, Italija, Francija, Grčija) je usmerjena na podeželje, na regionalno 
tipično proizvedeno hrano z izrazito zaščito označbe porekla oziroma geografske označbe in 
na uživanje v hrani. Nekatere nove članice EU (Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija) so 
podobno usmerjene kot mediteranske dežele, vendar je število zaščitenih proizvodov precej 
manjše, časovno usmerjena politika države in promocija pa sta krajši (Becker, 2009). 
Navedeni avtor ugotavlja, da obstajajo v EU štiri skupine potrošnikov glede na pomen 
označb z geografskim poreklom, označb z ekološkim kmetijstvom in označb, poveznih z 
obvladovanjem sistema kakovosti v proizvodnji živil. Grški, italijanski in portugalski 
potrošniki namenjajo precejšen pomen geografskemu poreklu in ekološki pridelavi, 
skandinavske države in Nemčija sistemom kakovosti in delno ekološki pridelavi, Belgijci, 
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Nizozemci, Španci, Francozi in Angleži geografskim označbam, Avstrija pa ekološki 
pridelavi in sistemom obvladovanja kakovosti. 
 
Vsako živilo mora biti varno za uživanje ne glede na to, kje je bilo pridelano oziroma 
predelano, in ne glede na to, pod kakšnimi tehnološkimi načini oziroma pogoji. Kriteriji 
varnosti živil so podrobno predpisani. Kakovost živil pa je lahko različna in jo lahko različni 
potrošniki razumejo različno. Kakovost vključuje dejanske lastnosti hrane, ki so del izdelka 
samega (t.i. objektivna kakovost), in zunanje informacije o živilu (t.i. subjektivna kakovost) 
(Brunso in sod., 2002). Z vidika dojemanja in zavedanja potrošnikov o kakovosti hrane, 
upoštevajoč objektivno in subjektivno kakovost, ločimo štiri tipe kakovosti hrane: 
 kakovost, vezana na proizvod (fizikalne, kemijske in senzorične lastnosti hrane), 
 kakovost, vezana na postopek pridelave (npr. brez pesticidov, okolju in živalim prijazen 
način pridelave), 
 kakovost, vezana na kontrolo kakovosti (npr. ISO 9001, enotni tržni standardi znotraj 
EU, kot je na primer klasifikacija mesa EUROP ter prostovoljne sheme kakovosti), 
 kakovost z vidika uporabnika (subjektivno dojemanje končnega uporabnika hrane).  
 
Študije, ki raziskujejo dojemanje in zavedanje kakovosti živil pri potrošnikih, temeljijo na 
skupnem modelu kakovosti hrane (angl. Total Food Quality Model) (TFQM), ki je sestavljen 
iz kvalitativnega in kvantitativnega dela. Kvalitativni del modela (npr. s pomočjo fokusnih 
skupin) daje odgovore na motive za nakup, način nakupovanja, načine prehranjevanja in 
pripravo obrokov. Kvantitativni del modela (npr. s pomočjo vprašalnikov) pa omogoča 
podrobnejšo analizo. Skupni model kakovosti hrane (TFQM) lahko služi kot celosten okvir 
za analizo vprašanja v zvezi z izbiro potrošnikov živil in kakovostjo dojemanja pred 
nakupom in po njem. Evalvacija pred nakupom vključuje ceno, informacije o kakovosti 
subjektivne narave in informacije o kakovosti objektivne narave. Od evalvacije po nakupu 
pa je odvisen ponovni nakup (Grunert in sod., 1996). Pričakovana kakovost, ki je nastala 
pred nakupom izdelka, izkušnje, ki jih ima potrošnik z izdelkom, in kakovost, ki jo je prejel 
po zaužitju izdelka, določajo zadovoljstvo potrošnika in s tem verjetnost ponovnega nakupa 
(Grunert, 2002). 
 
Steenkamp (1990) je dojemanje in zavedanje kakovosti pri potrošnikih opisal v 
konceptualnem modelu dojemanja in zavedanja kakovosti živil. Pri izboru izdelka so za 
potrošnike pomembni štirje elementi: okus in videz, zdravje, udobje in proces. Osnovni 
elementi se lahko med seboj dopolnjujejo, ni pa nujno.  
 
Pri tem so pomembni tudi življenjski slog in navade potrošnikov. Potrošnike delimo v štiri 
skupine: 
1. Nezainteresirani potrošniki – to so večinoma samski, mladi, živijo v mestih, 
zaposleni ter z nižjimi dohodki. Za nakup in pripravo hrane želijo porabiti čim manj 
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časa. Najpomembnejši vidik pri nakupu hrane je udobje, ne zanimajo jih označbe in 
cene.  
2. Manj zainteresirani potrošniki – so podobni nezainteresiranim potrošnikom. 
Zanimajo pa jih novosti in kupujejo nove proizvode, če ne potrebujejo veliko časa za 
nakup in pripravo. So mladi, samski, živijo v mestih, imajo pa višje dohodke kot 
nezainteresirani potrošniki.  
3. Konservativni potrošniki – ti uživajo tradicionalno hrano, zanimata jih zdravje in 
okus. Ti potrošniki živijo v podeželskih območjih in so starejši od prvih dveh skupin. 
4. Pustolovski potrošniki – ti potrošniki so zainteresirani za kakovost hrane, radi 
kuhajo, kuhanje je kreativni in socialni proces celotne družine, imajo višje dohodke 
ter večinoma živijo v večjih mestih.  
 
Potrošnik, ki ga zanima nakup izdelka z označbo, verjame, da izvor porekla vpliva na 
kakovost izdelka (Bonnet in Simioni, 2001a, 2001b). Van Ittersum (2001) navaja, da je 
podatek, od kod živilo izvira, pomemben za potrošnike. Zaradi spoštovanja in zaupanja do 
pokrajine, iz katere živilo izhaja, lahko potrošniki zelo povečajo zaupanje v izdelek. Bolj ko 
je potrošnik pokrajini naklonjen, večja je njegova naklonjenost izdelku (Barjolle in 
Sylvander, 2000). Nekateri raziskovalci so v svojih študijah ugotovili, da postaja povezava 
izdelka z izvorom njegovega nastanka in proizvodnim načinom pomemben dejavnik pri 
odločitvah za nakup. Pri določenih vrstah hrane je izvor porekla izdelka skoraj tako 
pomemben kot blagovna znamka, v nekaterih primerih pa celo bolj (Breznik in sod., 2006; 
Van Ittersum in sod., 1999, 2003, 2007a, 2007b; Verlegh in sod., 2005). Pravi potrošniki 
zaščitenih in ekoloških izdelkov so njihovi poznavalci in pri njih višja cena praviloma ne 
vpliva na nakup (Barjolle in Sylvander, 2000). Van Ittersum in sod. (1999) so v šestih 
državah (Francija, Grčija, Italija, Nizozemska, Švica in Velika Britanija) poskušali ugotoviti, 
kateri potrošniki kupujejo zaščitena živila z geografskim poimenovanjem ter kako ti 
potrošniki dojemajo in prepoznajo označbe teh živil, vpliv zavedanja/ozaveščanja, odnosa 
in dojemanja zaščitenih živil z geografskim poimenovanjem pri potrošnikih ter koliko je 
potrošnik pripravljen plačati za tako živilo. Raziskava dodane vrednosti zaščitenih živil z 
označbami ZOP/ZGO sestoji iz treh delov. Prvi del vključuje zavedanje/ozaveščenost 
potrošnikov in razumevanje evropskih znakov kakovosti. Drugi del vključuje odnos/pristop 
potrošnikov do navedenih živil in zaznavanje/dojemanje navedenih živil. Vsi ti vidiki 
potrošnikov vplivajo na to, koliko so potrošniki pripravljeni plačati za ta živila. Navedeni 
odnosi so prikazani na sliki 3. 
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Slika 3: Dodana vrednost zaščitenih živil z označbami ZOP/ZGO za potrošnike (Van Ittersum in sod., 1999) 
Figure 3: Consumer added value of PDO/PGI protection label (Van Ittersum et al., 1999) 
 
V Evropi na splošno velja, da se zanimanje za izvor živil povečuje. V raziskavi »Tržno 
vrednotenje tradicionalnih sirov v Sloveniji« (Ogorevc in Kuhar, 2007) je bilo ugotovljeno, 
da v Sloveniji 30 % potrošnikov izvor živil ne zanima. Za povečanje zanimanja potrošnikov 
za zaščitena živila z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo je 
pomembno poznavanje obnašanja potrošnikov in njihovega odnosa do navedenih živil. Za 
zaščitena živila z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo so pri 
potrošnikih pomembni poznavalski, emocionalni in osebni vidiki. V povezavi z izvorom 
porekla (krajem izvora), vplivi na potrošnika ter odzivi na vplive je na sliki 4 prikazan model 
nakupnega vedenja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Verlegh, 1999; Ogorevc, 
2007). 
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Slika 4: Model nakupnega vedenja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Verlegh, 1999; Ogorevc, 
2007) 
Figure 4: Conceptual framework of consumer behavior of special agricultural products and foodstuffs 
(Verlegh, 1999; Ogorevc, 2007) 
 
Ko govorimo o sprejemljivosti določenih živil pri potrošnikih, je pomembno vedenje 
potrošnika. Vedenje potrošnika je raziskovanje posameznega potrošnika ali skupin 
potrošnikov, določenih na primer po starosti, spolu, kraju, običajih, o tem kdaj, zakaj, na 
kakšen način in kje ti kupujejo neki izdelek. Je kombinacija psihologije, sociologije, socialne 
antropologije, trženja in ekonomije. Proučevanje vključuje tudi subjektivne vplive na nakup, 
kot so na primer vpliv čustev in ugotavljanje demografskih in vedenjskih spremenljivk na 
odločanje posameznega potrošnika ali skupine potrošnikov z namenom, da bi se čimbolj 
razumele želje ljudi ter željam potrošnikov prilagodila živila, ki jih nosilci živilske 
dejavnosti ponujajo na trgu. Oceniti poskuša tudi vpliv različnih skupin, kot so družina, 
prijatelji in družba na splošno, na potrošnika (Peter in Olson, 2010). Pandit (2015) v svoji 
raziskavi poudarja vpliv kraja, kulture, etnične pripadnosti, družine, socialnega razreda, 
pretekle izkušnje in življenjski slog ter dejavnike trga in drugo na vedenje potrošnika. 
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Odločanje je osrednji del potrošnikovega vedenja. Pandit (2015) opisuje kategorije 
dejavnikov, ki v postopku odločitve za nakup pomembno vplivajo na potrošnika. Le-ti so 
lahko osebni, psihološki in socialni dejavniki. Osebni dejavniki, vezani na posameznika, 
vključujejo demografske dejavnike: spol, starost, raso, vlogo v družini pri nakupovanju. 
Psihološki dejavniki vključujejo motiv, lastno prepričanje in odnos potrošnika. Motiv je 
subjektivno prepričanje posameznika, ki usmeri aktivnosti posameznika z željo zadovoljiti 
potrebe ali doseči cilj. Odločitev je pri posamezniku odvisna od več motivov, kot so na 
primer namen in način uporabe, dostopnost nakupa, poznavanje in lastnosti izdelka. Lastno 
prepričanje potrošnika je eden od glavnih dejavnikov, saj ima potrošnik o nekem izdelku 
lahko pozitivno ali negativno prepričanje, upoštevajoč predhodne izkušnje o izdelku, ne 
glede na splošne lastnosti izdelka. Vsa prepričanja potrošnikov niso nujno pravilna in stalna. 
Nekatera prepričanja se lahko tudi spreminjajo po premisleku. Ko govorimo o živilu, je 
potrošnikov odnos sestavljen iz potrošnikovih prepričanj, občutkov in namenov, vezanih na 
določeno živilo. Vse to vpliva na končno odločitev potrošnika pri izbiri različnih živil. Izbira 
živil temelji na zavestnih in nezavednih odločitvah, ki jih potrošnik sprejema na mestu 
nakupa, pri pripravi obrokov in pri konzumiranju živil.  
 
Da bi definirali in izmerili motive, ki vplivajo na izbiro živil in na prehranjevalne navade, 
so Steptoe in sod. (1995) pripravili vprašalnik izbire hrane oziroma živil (angl. Food Choice 
Questionnaire, FCQ). Prvič je bil uporabljen v raziskavi v Veliki Britaniji, nato pa so ga 
prevedli in uporabili v več državah EU. Sestavljen je iz devetih dejavnikov oziroma motivov, 
ki se merijo, in sicer zdravje, počutje, priročnost, čutna privlačnost, kot sta okus in videz, 
naravna sestava, cena, hranilna vrednost oziroma obvladovanje telesne teže, poznavanje 
oziroma domačnost in etični vidik. Na sliki 5 je prikazan model stalnega nakupnega vedenja 
potrošnikov, vezan na živila (Vermier in Verbeke, 2006), ki je pomemben tudi pri odločanju 
za zaščitena živila z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo. Navedena 
avtorja sta v raziskavo vključila osnovni model (Jager, 2000), ki je sestavljen iz treh 
osnovnih determinant, vključenih v situacijske determinante, z vplivom posameznikovih 
determinant, ter vanj dodala empirično raziskavo, v kateri sta raziskovala, kako odnos in 
zavedanje o namenu živila vplivata na odločitev za nakup. Zaznala sta, da je treba javne 
politike in tržna priporočila, povezana s tem, da bi potrošniki stalno kupovali določena živila, 
usmeriti na mlajšo generacijo, ki bo najverjetneje potem stalni kupec v prihodnosti. Rezultati 
kažejo, da sta za želeni učinek stalnih nakupnih navad potrebna komunikacija in prenos 
informacij od nosilcev živilske dejavnosti na potrošnike.  
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Slika 5: Konceptualni model, ki se uporablja za proučevanje vedenja potrošnikov, vezanega na živila (Vermier 
in Verbeke, 2006) 
Figure 5: Conceptual framework used to investigate consumer behavior towards sustainable food products 
(Vermier and Verbeke, 2006) 
 
Specifičnost je lastnost prehranskega proizvoda, po katerem se razlikuje od drugih 
obstoječih proizvodov v kategoriji (bližnjih substitutov) (Juvančič, 2012). Pomembno je, da 
je razlika razumljiva za potrošnike in da so jo ti sposobni zaznati. Te specifične lastnosti 
morajo biti take, da pri potrošnikih sprožijo pozitivne asociacije in preferenco za nakup. 
Poleg navedenega je za potrošnike pomembna tudi cena živil. Kraj izvora je pomemben in 
zahtevan podatek pri živilih, vendar potrošniki večinoma niso zato pripravljeni plačati več 
(European Commission, 2015b).  
 
Potrošniki različnih evropskih držav razumejo definicijo zaščitenih proizvodov različno in 
imajo tudi različne kupne navade, vezane na zaščitene proizvode. Potrošniki na Finskem 
kupujejo zaščitene proizvode visoke kakovosti ob posebnih priložnostih v majhnih 
specializiranih trgovinah. Potrošniki na Irskem kupujejo zaščitene proizvode manj kot enkrat 
na mesec, Francozi enkrat na teden v supermarketih, Španci pa več kot enkrat na teden, 
največkrat pri proizvajalcih. Splošno velja, da je trženje zaščitenih proizvodov z označenim 
poreklom tržna niša, ki vključuje okrog 7 do 9 % celotne porabe hrane v EU. Z močnimi in 
dolgoročnimi tržnimi analizami ter primernimi ukrepi je mogoče v prihodnje delež prodaje 
navedenih proizvodov povečati na 15 %. Največje povečanje je mogoče doseči ob 
upoštevanju t. i. heliotropskega učinka, ki temelji na pokušanju in nakupih lokalno tipičnih 
proizvodov, ki jih potrošniki opravijo med počitnicami oziroma na potovanjih. Med 
počitnicami so tipični proizvodi v drugem okolju boljši in okusnejši kot v vsakodnevnem 
okolju. Potrošniki so v času počitnic za te proizvode pripravljeni plačati več. Pogosto lokalno 
tipični proizvodi v domačem okolju niso dosegljivi (Giraud, 2002).  
 
Študija o poznavanju in pomembnosti evropskih shem kakovosti med italijanskimi 
potrošniki (Aprile in sod., 2009) je temeljila na vprašalniku, ki je vključeval 
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sociodemografske značilnosti, nakupovalne navade, vključno z lokacijo nakupov in kateri 
podatki o hrani so za potrošnike pomembni, ter pomen blagovnih znamk, znakov kakovosti 
in cen pri izboru. Anketa je bila izvedena med 200 potrošniki v dveh italijanskih mestih, v 
Milanu in Neaplju. Rezultati raziskave so pokazali, da so za njihove potrošnike pomembni 
varnost hrane, cena, način proizvodnje, kraj proizvodnje, blagovna znamka, tradicionalni 
način proizvodnje in certificirana kakovost. Aprile in sod. (2009) v svoji študiji tudi 
ugotavljajo, da potrošniki slabo poznajo evropske znake kakovosti. Od 24 proučevanih 
zaščitenih proizvodov so potrošniki prepoznali le pršut Parma in sir Grana Padano. Vendar 
so ta dva proizvoda prepoznali preko blagovnih znamk in ne preko evropskih znakov 
kakovosti.  
 
Študija o zaznani vrednosti kmetijskih in živilskih proizvodov z označbo posebne kakovosti 
pri slovenskih potrošnikih (Juvančič, 2012) kaže, da se Slovenci ne razlikujejo v povprečju 
od evropskega potrošnika. Odločitve o nakupu posameznega izdelka slovenski potrošnik 
sprejema na podlagi informacij, ki jih pridobi v zvezi z nameravanim nakupom in lastno 
zmožnostjo razumevanja prejetih informacij. Okus, rok trajanja in cena mu predstavljajo 
ključne dejavnike pri nakupni odločitvi. Značilnosti živil iz shem kakovosti niso odločitveni 
dejavniki za nakup, vendar so pri tem zaznane razlike odvisne od sociodemografskega okolja 
potrošnikov. Navedena študija ugotavlja, da je potrošnik, ki bi bil ta živila pripravljen kupiti, 
višje izobražena, dobro situirana ženska, stara med 30 in 50 let, ki je v gospodinjstvu 
odgovorna za nakupe. Nadaljnja ugotovitev študije je, da slovenski potrošniki slabo poznajo 
označbe zaščitenih izdelkov oziroma evropske znake kakovosti in ne omenjajo lastnosti, kot 
sta tradicija in avtentičnost. 
 
Nekatere raziskave so potrdile, da se zanimanje in povpraševanje po zaščitenih živilih med 
potrošniki povečujeta (Kuznesof in sod., 1997; Verbeke in Roosen, 2009). Prav tako 
potrošniki menijo, da so zaščitena živila proizvedena tradicionalno in so višje kakovosti 
(Chambers in sod., 2007; Fandos in Flavian, 2006). Potrošniki povezujejo tradicionalna 
živila tudi s kulturno identiteto okolja, iz katerega izhajajo (Jordana, 2000). Kot rezultat 
politike in trženja postajajo v specifičnih regijah proizvedena tradicionalna živila pomembna 
za mala in srednja živilska podjetja (Skuras in Vakrou, 2002). Ob tem je treba poudariti 
pomen uporabe lokalno pridelanih surovin za okolje, poseljenost na podeželju, zaposlovanje 
na podeželju ter za razvoj podeželja (Trichopoulou in sod., 2007; Pieniak in sod., 2009). V 
nekaterih raziskavah so ugotavljali percepcijo potrošnikov za določena tipična živila, kot so 
na primer italijanski suhomesnati izdelki (Conter in sod., 2008; Iaccarino in sod., 2006) in 
med (Sanzo, 2003). Januszewska in sod. (2011) so v svoji študiji ugotovili, da je pri 
potrošnikih v Belgiji, Romuniji in na Madžarskem okus eden od najpomembnejših lastnosti 
pri izbiri živil, nato sledijo vpliv na zdravje, možnosti/priročnosti za nakup in cena. 
Slovenski potrošniki so v podobnih raziskavah dali na prvo mesto okus, vpliv na zdravje in 
užitek kot najpomembnejše kriterije pri izbiri živil (Klopčič in sod., 2013).  
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1.3.6 Ugotavljanje poznavanja živil z geografskim poreklom in geografsko 
označbo s conjoint analizo  
 
Conjoint analiza spada med kvantitativne potrošniške teste. Temelji na oceni različnih 
lastnosti izdelka (Lang in Crown, 1993; Orme, 2006, 2009). Conjoint analiza pomeni 
»raziskovanje skupnih učinkov«. Pri potrošniških raziskavah conjoint analiza pomeni 
raziskovanje skupnih učinkov različnih lastnosti na izbiro izdelkov (Conjoint Analysis 
Tutorial). Ta tehnika se je uveljavila kot standardno uporabljena v raziskavah, povezanih s 
trženjem, od leta 1971 dalje (Walley in sod., 1999). Z njo po izdelanih merilih analiziramo 
odločitve (potencialnih) kupcev, ki se v vsakdanjem življenju srečujejo z vprašanjem 
izbiranja in izločanja izdelkov (Baker in Hart, 1999). S pomočjo te metode ugotavljamo 
odločitve kupcev pri nakupu ter kaj resnično cenijo pri določenem izdelku in koliko so 
pripravljeni za ta izdelek tudi plačati. V raziskavo vključimo tiste lastnosti, ki nas zanimajo 
in za katere menimo, da lahko vplivajo na izbor in odločitev za nakup izdelka.  
 
Asioli in sod. (2017) poudarjajo pomen interakcij med notranjimi lastnostmi in zunanjimi 
vplivi na skupno oceno o živilu. Notranjih lastnosti ne moremo spremeniti brez spremembe 
recepture živila. Označba na embalaži živila kot zunanji vpliv na oceno živila predstavlja 
pomemben stik med živilom in potrošnikom. Je odlično sredstvo komunikacije med 
proizvajalcem in potrošnikom. Že dolgo je poznana kot tihi prodajalec. Poleg besedila so 
na označbi lahko prisotne tudi različne vizualne podobe, kot so slikovne ali grafične 
predstavitve oziroma predstavitve s simboli v kakršnikoli obliki (Slokan, 2016). Slikovne in 
grafične simbole predstavljata tudi znaka, vezana na zaščiteno geografsko poreklo in 
zaščiteno geografsko označbo. Potrošnik se odziva predvsem na vizualne podobe, ki mu 
lahko pomagajo pri nakupovanju (Darby in Karni, 1973). Barva in slika na embalaži imata 
velik vpliv na potrošnikovo dojemanje lastnosti živila (Fitzgerald Bone in Russo France, 
2001). Grafična predstavitev lahko bistveno bolj in časovno dlje učinkuje na potrošnikovo 
dojemanje proizvoda in nakupne namene kot samo besedilo na embalaži. Večina kupcev si 
zato navadno bolj zapomni videz embalaže, vključno z znaki in simboli, kot samo besedilo 
(Slokan, 2016). 
 
V povezavi z navedenim nas je zanimalo, kako znaki kakovosti vplivajo na odločitev za 
nakup. Zasledili smo več raziskav, ki so proučevale vpliv znakov kakovosti v kombinaciji z 
drugimi lastnostmi na odločitev potrošnikov za nakup z uporabo conjoint analize. 
Ugotovitve nekaterih raziskav (Fotopoulos in Krystallis, 2001; Monteiro in Lucas, 2001; 
Resano in sod., 2012) kažejo, da sta na primer za oljčno olje bolj pomembni cena in barva 
kot znak kakovosti, da je za jabolka videz pomembnejša lastnost kot znak kakovosti 
(Fotopoulos in Krystallis, 2003) in da je pri pršutu izvor pomembnejša lastnost kot znak 
kakovosti (Resano in sod., 2012). Raziskave (Grunert in Aachmann, 2016; Fotopoulos in 
Krystallis, 2001) pa tudi kažejo, da čeprav je znak kakovosti velikokrat splošno manj 
pomemben za odločitev za nakup, se njegov pomen nekoliko poveča, kadar potrošnik 
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povezuje živilo z določeno regijo in zaščiteno živilo preferira pred drugimi podobnimi 
regionalnimi živili, ki niso zaščitena.  
 
Conjoint analize velikokrat dajo rezultate, ki kažejo, da so potrošniki pripravljeni plačati več 
za živila iz shem kakovosti. Raziskavi (Bonet in Simioni, 2001; Hassan in sod., 2011) ne 
potrjujeta tega pravila in ugotavljata, da je povpraševanje po živilih iz shem kakovosti 
odvisno tudi od cene, podobno kot velja za ostala živila. Ugotovitve nekaterih raziskav 
(Fotopoulos in Krystallis, 2003; Resano in sod., 2012) kažejo, da so potrošniki, ki so 
povezani z določeno regijo, pripravljeni plačati več za živila iz navedenih regij. Grunert in 
Aachmann, 2016) tudi ugotavljajo oziroma postavljajo hipotezo, da so rezultati, vezani na 
poznavanje živil iz shem kakovosti, odvisni od vrste živila, ki se raziskuje, čeprav ni mogoče 
podati sistematičnih primerjav za navedene ugotovitve iz obstoječih raziskav.   
 
Grunert in Aachmann (2016) opisujeta hierarhični model vplivov posameznih dojemanj 
potrošnikov o znakih kakovosti, vezanih na zaščitene kmetijske pridelke in živila z 
geografsko označbo in označbo porekla ter z zajamčeno tradicionalno posebnostjo. 
Potrošniki bi morali poznati pomen znakov kakovosti ter ti bi morali biti na označbi 
predstavljeni tako, da bi jih potrošnik lahko hitro opazil in prepoznal. Pri tem je treba 
upoštevati vidik razumevanja in sklepanja o živilu. Razumevanje vključuje poznavanje 
označb in razlikovanje med različnimi označbami. Razumevanje je lahko subjektivno, pri 
čemer potrošniki po svoje razumejo pomen navedenih označb oziroma mislijo, da jih 
razumejo. Sklepanje se nanaša na to, kaj navedena živila s svojimi lastnostmi, kot je na 
primer boljši okus, ali sestava ter razumevanje pomenijo pri odločitvi za nakup. Sklepanje 
ne temelji le na označbi sami, ampak vključuje predhodne izkušnje o živilu, blagovno 
znamko, videz, pakiranje, informacije o sestavi ali hranilni vrednosti živila. Navedeno vpliva 
na odločitev za nakup in na odločitev, koliko smo za živilo pripravljeni plačati, ter vodi do 
izbire določene blagovne znamke.  
 
Tudi če so znaki kakovosti pravilno razumljeni in prepoznavni pri potrošnikih, lahko 
navedeno pomeni le manjši vpliv na končno odločitev oziroma nakup. Velik pomen pri 
odločitvi za nakup ima tudi všečnost živila, ki pa je povezana s predhodnimi nakupnimi in 
prehranskimi navadami določenih vrst živil in blagovnih znamk, za katere se odločimo, da 
jih kupimo, ker so nam všeč. Na sliki 6 prikazujemo hierarhični model vplivov posameznih 
dojemanj potrošnikov o znakih kakovosti, vezanih na zaščitene kmetijske pridelke in živila 
z geografsko označbo in označbo porekla ter z zajamčeno tradicionalno posebnostjo. Pot 1 
na sliki 6 upošteva kognitivne učinke znakov kakovosti, odvisne od motivacije in zmožnosti 
obdelave informacij, povezanih z znaki kakovosti za odločitev o nakupu določenega živila. 
Pri tem je treba upoštevati, da se nekatere kategorije živil ne kupujejo stalno ter da so 
nakupne navade lahko povezane z blagovnimi znamkami. V takšnih primerih obstaja 
možnost, da so informacije oziroma znaki kakovosti prezrti ali pa imajo efektivne učinke, ki 
so prikazani na sliki 6 kot pot 2 (periferna pot brez obsežnega razmišljanja). V tem primeru 
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znak kakovosti lahko privede do pozitivnega odziva pri potrošniku, ki ni nujno povezan z 
razumevanjem in pomenom znaka kakovosti. Ti dve poti oziroma razlikovanje dveh 
možnosti, ki vplivata na odločitve potrošnikov v povezavi z znaki kakovosti, sta v skladu z 
razlago možnega dvojnega procesa obdelave podatkov pri ljudeh (Chaiken, 1980; 
Kahneman, 2003; Petty in Cacioppo, 1986). Gre za t.i. hevristično-sistematični model 
obdelave informacij (HSM), ki poskuša razložiti, kako ljudje sprejemajo in obdelujejo 
sporočila. Hierarhični model navaja, da lahko posamezniki informacije (sporočila) 
obdelujejo sistematično (v našem modelu pot 1) ali hevristično (v našem modelu pot 2). 
Sistematični potrošniki uporabljajo sistematično obdelavo sporočila, ki temelji na 
poglobljeni obdelavi informacij, presoji, ter poskušajo objektivno razumeti posredno 
sporočilo. Hevristična obdelava pa temelji na spominu in zmožnosti odločitve na prenosu 
podatkov iz pomnilnika v prihodnji uporabi brez poglobljene obdelave sporočila. Če je 
motivacija velika in tema zanimiva za posameznika, gre obdelava v smeri sistematične 
obdelave. Če pa je tema ali informacija nepomembna za potrošnika, potem sporočilo zajame 
periferno pot.  
 
 
Slika 6: Hierarhični model vplivov posameznih dojemanj potrošnikov o znakih kakovosti, vezanih na zaščitene 
kmetijske pridelke in živila z geografsko označbo in označbo porekla ter z zajamčeno tradicionalno 
posebnostjo (Grunert in Aachmann, 2016) 
Figure 6: Hierarchical model of consumer perceptions of quality logos related to protected agricultural products 
and food products with geographical indication, designation of origin, and traditional speciality 
guaranteed (Grunert and Aachmann, 2016) 
 
V okviru evropskih in slovenskih raziskav je le malo empiričnih nalog, ki bi pripomogle k 
boljšemu poznavanju tržnih možnosti posebnih kmetijskih in živilskih proizvodov. Rezultati 
različnih raziskav dajejo nekoliko različne rezultate, povezane s poznavanjem in zavedanjem 
shem kakovosti pri potrošnikih (Grunert in Aachmann, 2016). Večina nacionalnih raziskav 
v različnih državah kaže na poznavanje in zavedanje pri 20 % do 34 % potrošnikov, pri 
čemer sta večje poznavanje in zaznavanje ugotovljeni pri italijanskih in grških potrošnikih. 
Raziskava (London Economics, 2008) kaže na slabo zavedanje evropskih potrošnikov o 
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označbo), izstopala je Grčija s 54-odstotnim zavedanjem ter Italija in Portugalska s 16 % in 
12 %. Verbeke in sod. (2012) v svoji raziskavi potrjujejo majhno znanje in zavedanje o 
evropskih znakih kakovosti pri belgijskih, norveških in poljskih potrošnikih na eni strani ter 
na drugi strani velik pomen in zavedanje pri francoskih, italijanskih in španskih potrošnikih. 
V navedeni raziskavi (Verbeke in sod., 2012) je bilo ugotovljeno splošno večje poznavanje 
potrošnikov o evropskih znakih kakovosti v primerjavi z raziskavo London Economics 
(2008): 68 % za zaščiteno geografsko poreklo in 36 % za zaščiteno geografsko označbo. 
Obe raziskavi sta bili izvedeni v letu 2008, kar pomeni, da razlike niso bile odraz različnega 
časovnega obdobja in s tem morebitnih sprememb v odnosu potrošnikov do navedenih živil, 
temveč sta temeljili na nekoliko različni metodologiji pripravljenih vprašalnikov. 
Pomembna skupna ugotovitev pa je, da sta obe študiji pokazali bistvene razlike v 
razumevanju med severnimi in južnimi državami EU. Tudi pri raziskavah, ki so bile 
opravljene v posameznih državah, so bile ugotovljene razlike v rezultatih odnosa 
potrošnikov do navedenih zaščitenih živil.  
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2 ZNANSTVENA DELA 
 
2.1 OBJAVLJENA ZNANSTVENA DELA 
 
2.1.1 Preference potrošnikov glede nacionalnih in evropskih označb kakovosti za 
sir, šunko in med: primer Slovenije 
 
Kos Skubic M., Erjavec K, Klopčič M. 2018a. Consumer preferences regarding national and 
EU quality labels for cheese, ham and honey: The case of Slovenia. British Food Journal, 
120, 3: 650-664 
 
Namen tega članka je raziskati preference slovenskih potrošnikov za živila kot so sir, šunka 
in med, označena z nacionalno in evropsko označbo porekla (ZOP/PDO) in zaščiteno 
geografsko označbo (ZGO/PGI) glede na ceno in poreklo. Spletno anketo smo izvedli na 
reprezentativnem vzorcu 650 slovenskih potrošnikov. Preferenčnost potrošnikov smo 
ugotavljali z uporabo conjoint analize. Ugotovili smo, da cena najbolj vpliva na nakupno 
izbiro sira in medu, medtem ko pri pršutu, ki se je izkazal kot najbolj zaželen »slovenski« 
živilski proizvod od analiziranih proizvodov, na izbiro v največji meri vpliva poreklo. 
Označba najmanj vpliva na izbiro pri vseh treh analiziranih proizvodih. Potrošniki so bili 
bolj naklonjeni siru, pršutu in medu, ki so bili označeni z nacionalno označbo ZOP/PDO ali 
ZGO/PGI, v primerjavi s tistimi, ki so bili označeni z evropsko označbo ZOP/PDO ali 
ZGO/PGI. Rezultati tudi kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike glede na starost in 
spol potrošnikov. Mlajši anketiranci dajejo prednost najcenejšim izdelkom. Ženske so bolj 
navezane na označena živila in na tista, ki so proizvedena v EU kot moški. Največja omejitev 
je v tem, da se je študija osredotočila le na nekatere označbe, ki so povezane s kakovostjo in 
poreklom živil. Na osnovi naših rezultatov ugotavljamo, da je potrebno razširiti in okrepiti 
promocijske in komunikacijske aktivnosti za dvig naklonjenosti slovenskih potrošnikov do 
sirov, pršuta in medu, označenih z nacionalno in evropsko označbo ZOP/PDO ali ZGO/PGI. 
Ta študija tudi prispeva k relevantni literaturi s predstavitvijo rezultatov naklonjenosti 
slovenskih potrošnikov nacionalnim in evropskim označbam kakovosti različnih kategorij 
živil v Sloveniji, ki nima dolge tradicije uporabe evropskih označb kakovosti. 
 
 
Dovoljenje za objavo članka Kos Skubic in sod. (2018a) v tiskani in elektronski obliki je v 
prilogi A. 
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Purpose – This study investigates consumer preferences in the Slovenian context with 
regard to cheese, ham and honey labelled with the national and EU Protected Designation 
of Origin (PDO) indication and the Protected Geographical Indication (PGI) associated with 
price and origin.  
Design/methodology/approach – An online survey with a representative sample of the 
Slovenian population of 650 consumers was conducted. Consumer preferences were 
estimated using choice-based conjoint analysis.  
Findings – The findings show that price is the most powerful driver of consumer 
preferences for cheese and honey, whereas it is origin for ham, which proved to be the 
most strongly desired “Slovenian” food product of all items analysed. Label is the least 
preferable attribute for all three products considered. Cheese, ham and honey bearing the 
national PDO and PGI labels were more desired than products carrying the EU PDO and PGI 
labels. The study findings also show the main statistically significant differences in the age 
and gender of consumers.  
Research limitations/implications – The biggest limitation is that the study focused on 
certain labels only, related to quality, and origin in particular. 
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Practical implications – This result highlights the need to extend and intensify promotional 
and communication activities to increase consumer preferences for the national and EU 
PDO- and PGI-labelled cheeses, ham and honey.  
Originality/value – This study contributes to relevant literature by presenting the results 
regarding consumer preferences for the EU and national quality labels for different food 
categories in Slovenia, which has no tradition in using the EU quality labels. 
 
Key words quality scheme, PDO/PGI, national label, consumer preferences, conjoint 
analysis, Slovenia 
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In the last few decades, ever more consumers are choosing food products based on their 
local and typical attributes as well as environmental and ethical issues (Zander and Hamm, 
2010). This trend reflects public concern for safety, healthiness, sustainability and social 
issues in food production practice (Vermier and Verbeke, 2006).  
Therefore, policymakers and the food industry have introduced several strategies 
to help consumers choose quality food and guarantee product quality (Resano et al., 2012; 
Moshini et al., 2008). Such strategies include quality scheme and quality labelling (Aprile et 
al., 2012; Verbeke et al., 2012; Kuznesof et al., 1997).  
Consumer interest in food knowledge is basic, and information plays an important 
role. Indeed, consumers’ ability to perceive certain product characteristics may be weak, 
like in the case of geographical origin, production methods and locally produced foods. 
Label information and logo certification are becoming important for communicating the 
existence of characteristics consumers desire. 
There are different kinds of quality labels. In contrast to general quality labels, which 
present all product quality characteristics, specific quality labels focus on particular quality 
characteristics only, thereby guaranteeing the quality, safety, product origin, organic 
production etc. Alongside international labels, each country has its own national and/or 
regional quality labels that are only relevant in a given country or region (Velčovská and del 
Chiappa, 2015).  
Quality labelling, such as the geographical indication, is positively linked to revealed 
comparative advantages. The competitiveness of trade in different European products is 
highly affected when quality is linked to the production area (Balogh and Jámbor, 2016; 
Török and Jámbor, 2016).  
Slovenia is home to a great diversity of local and traditional food products, but has 
little experience with the EU labels (Klopčič et al., 2013). In 2002, Slovenia developed an 
umbrella national scheme, a collection of food labels of different colours and with EU-label-
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Slovenian food producers were initially required to produce following national 
registration and, thereafter, an EU equivalent. The registration procedure is twofold since 
the national and EU authorities have the same certification criteria. Due to the EU 
procedure being more complicated and costly, Slovenian food products acquired national 
certificates five or more years earlier than the EU certificates (Blatnik and Bojnec, 2015). 
Since 4 January 2016, the EU labelling of food products with a PDO or a PGI label is 
mandatory (European Commission, 2012). The EU Protected Designation of Origin (PDO) 
label and its national equivalent cover agricultural products and foodstuffs produced, 
processed and prepared in a given geographical area, using recognised traditional 
knowledge. The EU Protected Geographical Indication (PGI) label and its national 
equivalent indicate a link with the geographical area in at least at one stage of production 
– processing or preparation – and the EU Traditional Speciality Guaranteed (TSG) label and 
its national equivalent highlight the traditional character of a product (Verbeke et al., 2012; 
Becker, 2009; Petit, 1999).  
To date, eight Slovenian food products with an EU and national PDO, eleven food 
products with an EU and national PGI, and three food products with an EU and national 
TSG label have been registered, two national PDO-registered Slovenian food products (eggs 
and hops) are in the EU registration process (European Commission DOOR, 2017; Ministry 
of Agriculture, Forestry and Food, 2017a).  
Informing, educating and persuading the Slovenian public about the national and 
EU quality labels to boost demand for domestic products is a key goal of Slovenian 
government policy (Strategy for the Development of Slovenian Agriculture from 2014 to 
2020, 2014). It is crucial to know about consumer preferences, for example which 
consumer groups prefer specific quality labels, when implementing the mentioned 
strategy. 
Several studies specifically considered consumers’ willingness to pay and their 
preferences for EU quality labels and other labels using a variety of methodological 
approaches, mainly conjoint analysis and choice experiment (e.g., Gracia and de-Magistris, 
2016; de-Magistris and Gracia, 2014, 2016; Erraach et al., 2014; Schröck, 2014; Aprile et al., 
2012). Such studies build on the assumption that labels displaying information on place of 
origin, specific production methods and composition may play an important role in 
communicating credence attributes of food products and influence consumers’ purchase 
decisions.  
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In general, recent studies report that the influence of EU quality labelling on 
consumer preferences varies between products and countries. For example, in Greece, 
Fotopoulos and Krystallis (2003) found that for Greek consumers of upper social and 
income groups the appearance of a PDO label on Zagora apples was more important than 
the product’s price. Krystallis and Ness (2005) showed that younger individuals and those 
with higher educational and income levels attached great importance to both the organic 
and PDO labels when purchasing high quality olive oil. In Italy, Scarpa and Del Giudice 
(2004) reported that consumers more greatly valued extra virgin oil with the PDO label than 
with an organic label. Similarly, Aprile et al. (2012) reported that Italian consumers are 
willing to pay the highest premium price for olive oil with the PDO label, followed by an 
organic farming label and then the PGI label. In Spain, Erraach et al. (2014) found that price 
and PDO label were the attributes that most affected consumer preferences for olive oil. 
Along the same lines, de-Magistris and Gracia (2016) established that Spanish consumers 
were willing to pay more for PDO cheese, followed by organic and light cheese. Female 
respondents with a university education and higher in age showed certain environmental 
concerns that influenced their willingness to pay for different cheeses.  
Different findings were reported by Bonnet and Simioni (2001), revealing that 
French consumers preferred the Camembert cheese brand over PDO-labelled products. At 
an identical price, only a small share of consumers preferred buying a similar Camembert 
brand with a PDO label than without it. Similarly, in Germany, Schröck (2014) showed that 
consumers valued organic cheese more than PDO cheese. Specifically, the estimated 
organic price premiums range between 18 per cent in discount shops and 26 per cent in 
hypermarkets. The impacts of the country of origin and geographic indication are 
considerably smaller in magnitude and limited to special shopping venues like super- and 
hypermarkets. 
Nabwire (2016) analysed honey consumers’ willingness to pay for quality attributes 
of honey in urban areas of Kenya and found that consumers preferred local honey that was 
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Italians prefer the price when purchasing honey, followed by quality certification by 
a public institution, and the provision of information, whether in writing or with use of 
information technology (Menozzi et al., 2010). Batt and Liu (2012) reported on consumer 
decisions to purchase honey in Western Australia, where brand reputation was the most 
important attribute, followed by origin and value for money.  
A single study carried out by Scarpa et al. (2005) focused on differences between 
labelled products. In employing nationwide discrete choice data for Italy, Scarpa and his 
colleagues (2005) identified differences in consumer perception of specific food product 
categories. The role of the PDO label was stronger for olive oil than for oranges and grapes, 
which is understandable as olive oil is a food product considered a symbol of prestige and 
traditionally used in Italian cuisine. 
 Numerous studies report that personal characteristics, such as age and gender, 
matters when evaluating food products with different labels. For example, the recent de-
Magistris and Gracia study (2016) showed that respondents who were female and older 
were willing to pay more for PDO-labelled products. 
Despite the growing professional interest in and literature on consumer preferences 
for EU quality labels, consumer preference studies regarding the EU and national quality 
labels in different food categories are scarce in Slovenia, which has no tradition in using EU 
quality labels. For this reason, this study aims to fill the research gap by investigating 
consumer preferences in relation to cheese, honey and ham when labelled with national 
and EU PDO and PGI indications associated with price and origin. The study’s second aim is 
to examine differences in consumers’ preferences for labelled products based on their 
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2. Material and methods 
 
2.1. Data collection 
For the purposes of this study, a sample (online) of the Slovenian population representative 
as to age, gender, and region of residence was prepared. The age range of the population 
was defined from 18 up to and including 65 years of age. Respondents were asked to 
complete a self-administrated structured electronic questionnaire in December 2016. The 
total sample size was 650. 
 
2.2. Conjoint Analysis  
Conjoint analysis was used to determine the effects of national and EU quality labels on 
consumer preferences for different quality-labelled products. Conjoint analysis has become 
widely used in marketing and research of consumer preferences regarding food products 
with EU quality labels (e.g. Marcoz et al., 2016; Erraach et al., 2014; Resano et al., 2012, 
Fotopoulos and Krystallis, 2001). It has been proven to not only predict, with great 
accuracy, which product or services people will choose, but also to assess the weight 
consumers attribute to various characteristics that underpins their decisions (Erraach et al., 
2014; Steenkamp, 1987).  
To determine the different effects of national and EU quality labels on consumer 
preferences for different products, we selected three products: cheese, ham and honey. 
These are the most typical customary Slovenian food products from traditional food 
categories, deeply embedded in the Slovenian culture and way of life since Slovenia is 
characterised by alpine farming and the production of cheese, honey production with an 
autochthonous bee (Carniolan bee) and the large consumption of pork products in the 
lower parts of the country (Šaver, 2005). These typical products have been registered by 
both the EU and Slovenian authorities and in the process given national and EU labels, 
namely, cheeses with national and EU PDO labels, ham with national and EU PGI labels, and 
honey with national and EU PDO and EU PGI labels. 
A key step in the design of conjoint analysis is specifying the attributes and levels that 
were presented to the respondents as a series of full descriptions of the product concepts 
for evaluation.  
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This was based on a previous market research study (Klopčič et al., 2013), the opinion 
of five leading Slovenian experts on traditional Slovenian food products from the University 
of Ljubljana (3) and the Slovenian Ministry of Agriculture, Forestry and Food along with two 
focus group discussions involving 16 consumers with different social characteristics. 
Three attributes were selected: geographical origin, price and label. With respect to 
the origin attributes, three levels were considered for all of the mentioned products: 
Slovenia, EU and Non-EU. The second attribute was the label. With respect to cheese, the 
first level presented was marked ‘No label’, the second as ‘National PDO’, and the third as 
‘EU PDO’. Ham was presented with three alternatives: ‘No label’, ‘National PGI’ and ‘EU 
PGI’. Honey was indicated with five levels: ‘No label’, and with the ‘National PDO’, ‘National 
PGI’, ‘EU PDO’ and ‘EU PGI’ labels. Price was included as the third attribute with four levels 
for all three products. Concerning cheese, the following prices were presented: 12.50 €/kg, 
15.00 €/kg, 17.50 €/kg and 20.00 €/kg. Regarding ham, the given prices were 12.50 €/kg, 
15.00 €/kg, 17.50 €/kg and 20.00 €/kg, while for honey they were 10.00 €/900 g, 12.00 
€/900 g, 14.00 €/900 g and 16.00 €/900 g. The lowest price was determined by identifying 
the most frequent price for the selected products in different stores. The second level was 
20 per cent higher than the most frequent average price, the third level was priced 40 per 
cent higher, whereas the fourth level was 60 per cent higher than the most frequent 
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Figure 1. Products, attributes and levels considered in the experimental design for the 
conjoint analysis 
Products Attributes Levels 
 
Origin 1. Slovenia 
2. EU 
3. Non-EU 
Label 1. No label 
2. National PDO   
3. EU PDO          
Price 1. 12.50 €/kg  
2. 15.00 €/kg  
3. 17.50 €/kg  
4. 20.00 €/kg  
 
Origin 1. Slovenia 
2. EU 
3. Non-EU 
Label 1. No label  
2. National PGI   
3. EU PGI          
Price 1. 12.50 €/kg  
2. 15.00 €/kg  
3. 17.50 €/kg  
4. 20.00 €/kg  
 
Origin 1. Slovenia 
2. EU 
3. Non-EU 
Label 1. No label          
2. National PDO              
3. National PGI           
4. EU PDO                  
5. EU PGI                         
Price 1. 10.00 €/900 g  
2. 12.00 €/900 g  
3. 14.00 €/900 g  
4. 16.00 €/900 g  
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The orthogonal full-factorial design for specific products in SPSS contains 36 
combinations for cheese (3*3*4), 36 combinations for ham (3*3*4) and 60 for honey 
(3*5*4). Given that it would be too tedious for respondents to evaluate all these scenarios, 
we decided to make a compromise between easing the respondents’ evaluation task and 
obtaining the maximum possible information. We reduced the number of alternatives, 
conducted a large number of rotations for each product (20), and divided the total size into 
three subgroups, all of which are representative of the Slovenian population in terms of 
age, gender, and region of residence. The response numbers were above the minimum 
(100–200) recommended by Quester and Smart (1998) to obtain reliable results from 
conjoint analysis (Resano et al., 2012). With regard to cheese, 201 respondents were 
presented with 10 screens with 3 cards on 1 screen (altogether 30 cards). In relation to 
ham, 199 respondents were shown 10 screens with 3 cards on 1 screen (altogether 30 
cards). Concerning honey, 250 respondents evaluated 10 screens with 4 cards on 1 screen 
(altogether 40 cards).  
 Each product profile was visually presented in the form of cards for the hypothetical 
cheese, ham and honey. These cards contained a text description and visual presentation 
of the national and EU quality labels. Respondents were asked to evaluate the 
characteristics on whose basis they would be willing to buy the product. 
 
2.3. Statistical Analysis 
The early choice-based conjoint analysis models were limited because the individual-level 
utilities were not easily derived. The development of the Hierarchical Bayes (HB) estimation 
has provided an accurate way to estimate individual-level utilities (Orme, 2006). 
This method uses an iterative process, along with information from the 
respondents, to estimate the utilities for each subject. This provides the researcher with 
respondent-level information to assist in further analysis. The Hierarchical Bayes 
estimation is useful when studying how the utilities placed on different attribute levels 
might be influenced by other consumer-specific characteristics, in our case, by gender, 
income, age, as assisted by providing subject-level, part-worth scores (Wellman and 
Vidican, 2008). For these reasons, this study employed choice-based conjoint analysis 
paired with the HB technique to estimate the utilities. 
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CBC/HB assumes that a respondent answers choice tasks according to the 
Multinomial Logit model (MNL). MNL considers the probability of a specific alternative 
being chosen, related to the proportion of the total utility for that concept, relative to the 




eU1 + eU2 + eU3+. . .
 
 
In the formula, Uchosen represents the total utility for the chosen concept; U1, 2, … are the 
total utilities for each concept, including the chosen one. 
Total utility for each concept is calculated by adding the utility associated with each 
attribute level included in the task. The only way to change the probability then is by 
changing the individual utility levels (Howell, 2009). 
Using the CBC/HB analysis with the aim of identifying Slovenian consumers’ 
preferences for the three products labelled with the national and EU quality indications, 
we assessed the average utility values for each level of each attribute for cheese, ham and 
honey. A negative utility value does not mean the relevant level was unattractive, but that 
it was the least attractive within the sample. It may have been very acceptable to all 
respondents, but still everything else was better. The utilities are scaled to sum to 0 within 
each attribute. The utility value for a sample was obtained by calculating the average utility 
value for an individual respondent. The results of the average utility value enabled us to 
define how the individual levels of attributes were more or less important, and more or 
less desired. The relative importance of the attributes was measured using a constant sum 
scale to allocate 100 points between the most desirable levels of each attribute (Howell, 
2009).  
Finally, since the variables were not quite normally distributed, the Mann-Whitney 
U test and the Kruskal-Wallis test were used to compute the association between the socio-
demographic and personal variables (age, gender, education, employment, region, type of 
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Table I shows that, when choosing cheese, price is the most important attribute for the 
respondents. This means that if the price is not adequate in the range of cheese on offer, 
origin and label do not play an important role in the choice of product. Specifically, with 
regard to the price attribute, respondents most prefer the cheapest cheese, at 12.50 euros 
per kg, and least prefer the most expensive one, at 20 euros per kg, i.e. 60 per cent higher 
than the mean price of 12.50 euros. In relation to the origin attribute, respondents most 
prefer the cheese from Slovenia, followed by cheese from the EU, and cheese from non-EU 
countries, which the respondents find the least attractive. Within the label attribute, 
respondents most prefer cheese with a national PDO, then with an EU PDO label, and prefer 
cheese without a label the least. 
 
Table I. Relative importance of attribute and average utility values for each attribute and 






Origin 34   
Slovenia  53.77 24.71 
EU  -6.41 11.91 
Non EU  -47.36 21.12 
Label 26   
No label  -45.85 22.49 
National PDO  27.49 16.72 
EU PDO  18.36 14.22 
Price 40   
12.50 €/kg  50.24 33.38 
15.00 €/kg  23.68 12.04 
17.50 €/kg  -7.99 12.21 
20.00 €/kg  -65.93 32.60 
 
Table II shows that origin is the most important attribute, price the second, and 
label the least important attribute for ham. Concerning the origin attribute, respondents 
most prefer ham from Slovenia, followed by ham from the EU, and ham from non-EU 
countries, which the respondents find the least attractive.  
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The preference for ham decreases with increasing price. Respondents most prefer 
the cheapest ham, at 12.50 euros per kg. The respondents find the expensive ham at 20 
euros per kg the least attractive. With regard to the label attribute, respondents most 
desire ham with the national PGI label, then with an EU PGI label, and lastly without a label.  
 
Table II. Relative importance of attribute and average utility values for each attribute and 






Origin 39   
Slovenia  62.50 23.88 
EU  -10.48 17.82 
Non EU  -52.02 17.39 
Label 26   
No label  -45.06 26.63 
National PGI   23.54 21.62 
EU PGI  21.52 11.36 
Price 35   
12.50 €/kg  42.58 35.67 
15.00 €/kg  17.30 13.44 
17.50 €/kg  -5.26 20.72 
20.00 €/kg  -54.63 30.59 
 
In relation to honey, respondents find its price the most important attribute, and 
the label its least important attribute, with the differences in relative importance being 
really small (Table III). With regard to the price attribute, respondents most prefer the 
cheapest honey at 10.00 euros per 900 g, and least prefer the most expensive honey at 16 
euros per 900 g. In terms of the origin attribute, respondents most prefer honey from 
Slovenia, followed by honey from the EU, and honey from non-EU countries, which the 
respondents find the least attractive. Concerning the label attribute, respondents again 
most desire the product with the national PDO and PGI labels, followed by the EU 
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Table III. Relative importance of attribute and average utility values for each attribute and 






Origin 34   
Slovenia  58.37 21.90 
EU  -17.47 13.58 
Non EU  -40.90 12.53 
Label 29   
No label  -52.33 27.41 
National PDO  22.27 17.45 
National PGI  20.11 16.59 
EU PDO  -0.15 19.40 
EU PGI  10.09 22.22 
Price 37   
10.00 €/900g  45.71 32.97 
12.00 €/900g  20.20 13.85 
14.00 €/900g  -10.37 12.70 
16.00 €/900g  -55.54 30.67 
 
The Kruskal-Wallis test and the Mann-Whitney U test showed statistically significant 
differences mainly in age and gender (see Table IV). With regard to cheese, from among all 
the respondents it was the middle-aged respondents (36 to 50 years of age) who most 
prefer cheese from Slovenia, followed by those of the older generation (51 to 66 years of 
age), and the least by the younger respondents (18 to 35 years of age). The younger 
respondents are most interested in the cheapest cheese (12.50 euros per kg), followed by 
the oldest and then the middle-aged respondents. On the other hand, the younger 
respondents are least interested in the most expensive cheese, followed by respondents 
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Table IV. Results of the Kruskal-Wallis (age) and the Mann-Whitney U (gender) test  
Tributes and 
levels 
Age Gender  Age Gender  Age Gender 
Cheese (N=201) Ham (N=199) Honey (N=250) 
Origin Origin Origin 
Slovenia 0.046* 0.688 Slovenia 0.319 0.317 Slovenia 0.012* 0.21 
EU 0.146 0.734 EU 0.082 0.374 EU 0.083 0.175 
Non EU 0.075 0.587 Non EU 0.616 0.004** Non EU 0.854 0.018* 
Label Label Label 





0.720 0.908 National 
PDO 
0.797 0.585 
EU PDO 0.263 0.024* EU PGI 0.279 0.002** National PGI 0.595 0.645 
      EU PDO 0.189 0.505 
      EU PGI 0.368 0.885 
Price Price Price 
12.50 €/kg 
0.016* 0.285 















20.00 €/kg 0.342 0.656 16.00 
€/900g 
0.061 0.228 
***p < .001;**p < .01;*p < .05 
 
Honey from the EU is most preferred by the younger-generation respondents, 
followed by the middle-aged and then the older respondents. From among all respondents, 
those of the younger generation are most interested in the cheapest honey, followed by 
the older and then the middle-aged generation respondents. The older respondents most 
prefer honey without a label, followed by the younger respondents, and the middle-aged 
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In the case of gender, statistically significant differences are found for origin and 
label. With regard to cheese, men more strongly prefer cheese without a label than women 
do. Women more strongly prefer the EU PDO-labelled cheese than men do. Concerning 
ham, men are more interested in ham produced outside the EU, and more in EU PGI-
labelled ham, than women are (see, Figure 3). With regard to honey, men prefer honey 
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The study findings show that price is the most important selection attribute for cheese and 
honey, and origin for ham. Consumer preferences are not identical for all regional products 
and, therefore, studies should analyse preferences for different food products and not 
generalised consumer preferences based on one food product. 
The importance of the price attribute may be explained by the fact that Slovenian 
consumers are unwilling to spend much money on daily food products since they are used 
to consuming relatively inexpensive food products. The economic crisis has forced more 
than half the population to cut food expenses, and a remarkable surge of pleasure is also 
present when they buy a cheaper food product (Breznik, 2012). In short, Slovenians want 
to purchase as many Slovenian food products possible at the lowest price possible.  
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Origin is the most important criterion when choosing ham. Among the products 
analysed, ham is the most valued by the respondents as a “Slovenian food product”. Ham 
is one of the food products considered in most parts of Slovenia as a symbol of prestige, 
and is bought for special occasions only, when the price is not such an important selection 
criterion (Gregorčič, 2015). In past decades, Slovenian ham was the subject of intensive 
promotional campaigns by its main producer in Slovenia. 
These study findings confirm that the label is an unimportant attribute (Schröck, 
2014; Bonnet and Simioni, 2001), which may be explained by the fact that Slovenia has no 
tradition in using quality indications. Namely, Verbeke et al. (2012) found that traditions 
with the use of EU quality labels played a key role in European consumers’ perception and 
determinants of use of EU labels. Certain Southern European countries such as Italy and 
Spain, which are clearly PDO-oriented, in contrast to the Northern and Eastern European 
countries which are more food-quality assurance scheme oriented and are catching up with 
respect to the PDO label (Velčovská, 2012; Becker, 2009). Thus, Slovenian consumers 
choose food products with quality labels similarly to consumers in the other Eastern and 
Northern European countries that have little experience with these labels. 
In the context of the really low importance, one could say that cheese, ham and 
honey with national PDO and PGI labels were more desired than their EU equivalents, 
which may be explained by the fact that Slovenian food products acquired the national 
certificates five or more years earlier than the EU certificates due to the complicated and 
costly EU procedure (Blatnik and Bojnec, 2015). The label attribute’s low level of 
importance may partly be explained by the fact that Slovenian consumers were confused 
and disoriented when interpreting the EU and Slovenian quality labels. They do not 
differentiate between the national and the EU quality labels (Kos et al., 2017). 
The basic preference for food products from their country or region may be 
explained by consumer ethnocentrism, which involves the translation of cultural and ethnic 
identity feelings into purchasing behaviour that favours national over foreign products 
(Resano et al., 2007; Shimp and Sharma, 1987). This is typical consumer behaviour in many 
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However, more than other nations, Slovenians express nationalist values due to a 
constant feeling of national endangerment caused by different factors, such as a small 
population (2 million inhabitants), space constraints (largely mountainous territory), 
historical experiences (centuries-long existence under foreign rulers) and political ideology 
(Šaver, 2005). In addition, in 2016 the Slovenian Ministry of Agriculture, Forestry and Food 
launched an intensive local Slovenian food product promotional campaign, resulting in 
greater purchases of Slovenian-origin food products. By the end of 2016, more than 70 per 
cent of Slovenian consumers were regularly buying Slovenian food (Ministry of Agriculture, 
Forestry and Food, 2017b).  
As geographical labels also display information on the place of origin, one might 
argue that Slovenian consumers’ affinity for Slovenian origin food may at least be partly 
attributed to the label indication.  
Several authors argue the consumer’s age, income level and education are 
important demographic factors in choosing food products (de-Magistris and Gracia 2016; 
Krystallis and Ness, 2005; Fotopoulos and Krystallis, 2003; Trognon Bousset et al., 1999).  
Our findings demonstrate no significant differences in preferences among 
respondents in terms of education, employment, region, type of settlement, or income. 
This contrasts with Greek studies (Krystallis and Ness, 2005; Fotopoulos and 
Krystallis, 2003) which found that younger individuals and those with a higher education 
and income levels placed great importance on geographical labels, or with the de-Magistris 
and Gracia study (2016) which revealed that female respondents, older respondents and 
those with a university education were willing to pay more for quality-labelled cheeses. 
This may be explained by noting that Slovenia is still a relatively egalitarian society without 
any great differences in people’s income (Intihar, 2013). Education, region or type of 
settlement do not guarantee better knowledge of geographical labels (Kos et al., 2017).  
Our study findings show statistically significant differences mainly in respondents’ 
age and gender. In the cases of cheese and honey, younger respondents prefer the 
cheapest products, whilst the products they choose least are the most expensive. This fact 
may be explained by the precarious employment facing younger generations in Slovenia, 
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In the case of ham, there were no statistically significant differences in terms of age, 
which might be due to the fact that ham holds a special position in the food market given 
that it is consumed on special occasions only (Gregorčič, 2015).  
When it comes to gender, there are differences regarding the origin and label. More 
than women, men prefer non-labelled cheese and ham and honey manufactured outside 
the EU. This shows that women are more attached to labelled products and to EU-
manufactured products since such products give them an assurance of verified quality and 
safety (Balogh et al., 2016; Radam et al., 2010).   
This study assists in the implementation of Slovenian government policies to 
promote Slovenian food products, especially the Law on the Promotion of Agricultural and 
Food Products (2011) and the Strategy for the Development of Slovenian Agriculture 2014–
2020 (2014), aimed at achieving better consumer awareness and better visibility of quality 
labelled-products. The study showed that, despite the intense campaign launched in 2016, 
the label is the least preferable attribute of all analysed products. This means it is necessary 
to intensify promotional and communication activities to increase consumer preferences 
for the national and EU PDO and PGI-labelled food products. The study also points to the 
need to focus on activities promoting the EU labels since cheese, ham and honey bearing 
the national PDO and PGI labels were more strongly desired than their EU equivalents. 
This study contributes to relevant literature by presenting the findings regarding 
consumer preferences for the EU and national quality labels of different food categories in 
Slovenia, which is without any tradition in EU quality label use. However, like all empirical 
studies, this study has some limitations. The main one is that the study focused on certain 
labels only, related to quality, and origin in particular. Future studies might integrate other 
quality labels, such as organic and special quality labels. Different strategies were used 
(including the pre-test and respondent understanding and commitment) to minimise other 
limitations based on the additive and non-interactive utility function, the hypothetical 
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The European Commission has developed a common policy to facilitate information flows 
between different actors, such as consumers, farmers and food industry, using the PDO, 
PGI and other labels. National governments, including Slovenia’s, adopted this policy to 
resolve the issues of asymmetric information. Several studies show that the influence of 
EU quality labelling on consumer preferences varies between products and countries. 
Owing to the scarce studies on consumer preferences for the EU and national geographical 
labels of different food categories in Slovenia, which has no tradition with the EU quality 
labels, this study aimed to understand Slovenian consumers’ preferences relative to 
cheese, ham and honey labelled with the national and EU PDO and EU PGI indications. 
 The findings show that price is most powerful driver of consumers’ preferences for 
cheese and honey, and origin for ham. The label is the least preferable attribute for all of 
these products. However, cheese, ham and honey carrying the national PDO and PGI labels 
were more desired than their EU equivalents. 
The study results expose the need to extend and intensify the promotional and 
communication activities to strengthen consumer preferences for the nationally and EU 
PDO- and EU PGI-labelled cheese, ham and honey. 
We showed there were statistically significant differences mainly in age and gender, 
and none in education, employment, region, type of settlement, or income level. With 
regard to cheese and honey, respondents from the younger generation prefer the cheapest 
products. In the case of ham, there were no statistically significant differences in age due 
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2.1.2 Označbe kakovosti živil: zavedanje in poznavanje pri slovenskih potrošnikih 
 
 
Kos Skubic M., Klopčič M., Ule A., Erjavec K. 2017a. The food quality labels: Awareness 
and knowledge of Slovenian consumers. Agro Food Industry Hi-Tech, 28, 6: 64-67 
 
 
Dosedanje študije so zanemarile vprašanje poznavanja označb kakovosti živil. V članku 
podajamo ugotovitve zavedanja in poznavanja označb kakovosti živil, ki se najpogosteje 
pojavljajo na slovenskem trgu. Pripravili smo spletni vprašalnik, ki so ga izpolnili 
anketiranci na območju celotne Slovenije. Anketo smo izvedli na reprezentativnem vzorcu 
slovenskih potrošnikov (N = 650). Ugotovili smo, da slovenski potrošniki slabo poznajo 
evropske označbe kakovosti živil (le 30 % anketirancev) in precej bolje poznajo nacionalna 
znaka ZOP/PDO in ZGO/PGI (65% anketirancev prepoznalo nacionalna znaka za ZOP/PDO 
in ZGO/PGI). Potrošniki z višjo izobrazbo in večjimi družinskimi prihodki kažejo višjo 
raven poznavanja nacionalne označbe za zaščiteno označbo porekla (nacionalna ZOP/PDO) 
v primerjavi z drugimi. Slabo poznavanje evropskih znakov kakovosti je verjetno posledica 
dejstva, da je Slovenija šele pred kratkim uvedla evropske sheme kakovosti in je na trgu 
relativno majhno število slovenskih živil označenih z navedenima evropskima znakoma 
kakovosti. Navedena evropska znaka morata biti obvezno na označbi navedenih zaščitenih 
živil od 1. januarja 2016, nacionalni znaki kakovosti pa so v uporabi že od leta 2002. 
Rezultati kažejo, da je treba v promocijske aktivnosti v Sloveniji vključiti tudi živila z 
evropskimi označbami za ZOP/PDO oz. ZGO/PGI in potrošnikom poleg nacionalnih shem 
kakovosti predstaviti tudi evropske sheme kakovosti. Poleg promocijskih aktivnosti je treba 
izvesti aktivnosti na področju večjega ozaveščanja ter izobraževanja o lastnostih in pomenu 
navedenih živil.  
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2.1.3 Všečnost zaščitenih in konvencionalnih živil pri slovenskih potrošnikih  
 
Kos Skubic M., Erjavec K., Ule A., Klopčič M. 2018b. Consumers’ hedonic liking of 
different labelled and conventional food products in Slovenia. Journal of Sensory Studies, 
33: e12444, 
https://doi.org/10.1111/joss.12444 (8 str.) 
 
V zadnjih letih je slovenska vlada podobno kot druge vlade v Evropi uvedla nacionalne in 
evropske sheme kakovosti in začela kampanjo za informiranje potrošnikov in dvig 
povpraševanja po lokalnih proizvodih. Redke študije proučujejo všečnost različnih živil 
označenih z označbami ZOP/ZGO pri potrošnikih. Zato je bil namen te študije zapolniti to 
raziskovalno vrzel in ugotoviti, ali informacije o imenu ali zaščiti živila vplivajo na 
naklonjenost slovenskih potrošnikov različnim slovenskim živilskim izdelkom, označenim 
z označbo ZOP/PDO ali ZGO/PGI, v primerjavi s podobnimi konvencionalnimi izdelki. 
Zanimalo nas je tudi ali slovenski potrošniki preferirajo različne slovenske živilske izdelke, 
označene z označbo ZOP/PDO ali ZGO/PGI, v primerjavi s podobnimi konvencionalnimi 
živilskimi izdelki ter katere živilske izdelke imajo potrošniki raje glede na senzorične 
lastnosti. Z raziskavo smo ugotovili, da je všečnost podobna za vse izdelke, označene z 
ZOP/ZGO ter da slovenski potrošniki niso navedli razlik v stopnji ugajanja med živili v paru. 
Rezultati za vzorce v paru so bili podobni tako v primeru slepega vzorca kot v primeru 
predhodne informacije. Hkrati pa rezultati kažejo na nekatere statistično značilne razlike v 
všečnosti med analiziranimi izdelki. Statistično značilne razlike obstajajo pri medu, a ne pri 
siru in pršutu. Statistično značilne razlike pri medu so vezane glede na starost, spol in 
izobrazbo v študijo vključenih potrošnikov. Zato predlagamo, da nadaljnje študije izvajajo 
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2.1.4 Zavedanje potrošnikov o živilih, označenih z ZOP v Sloveniji  
 
Kos Skubic M., Erjavec K., Klopčič M. 2019. Consumer awareness of PDO-labelled food 
in Slovenia. Italian Journal of Animal Science,  
doi: 10.1080/1828051X.2018.1530959: 6 str. (v tisku) 
 
Študija analizira pomembnost zaščite označbe porekla (ZOP/PDO) kot kriterija izbire pri 
nakupih zaščitenih živil v vsakdanjem življenju potrošnika, zavedanje/ozaveščenost o 
proizvodih z označbo ZOP/PDO in dejavnike uporabe označbe ZOP/PDO pri nakupu 
proizvodov, označenih z označbo ZOP/PDO. Pripravili smovprašalnik, ki smo ga 
posredovali po pošti reprezentativnemu vzorcu slovenskih potrošnikov. Rezultati 
vprašalnika kažejo, da označba ZOP/PDO na embalaži živila za anketirance ni zelo 
pomembna. Slovenski potrošniki večjo pozornost namenjajo okusu proizvoda, njegovemu 
pozitivnemu vplivu na njihovo zdravje in sestavinam proizvoda. Obstaja nizka ozaveščenost 
o živilih, označenih z označbo ZOP/PDO, kar je mogoče pojasniti z dejstvom, da je tradicija 
uporabe geografskih označb v Sloveniji slaba. Za potrošnike, ki so bili ozaveščeni o 
proizvodih z označbo ZOP/PDO, igra označba ZOP/PDO pomembno vlogo pri odločitvi za 
nakup teh živilskih izdelkov. Študija je pokazala neposredno povezanost med prepričanjem, 
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2.2 OSTALO POVEZOVALNO ZNANSTVENO DELO 
 
2.2.1 Potrošnikovo zaznavanje in poznavanje živil z geografskim poreklom in 
geografsko označbo 
 
Kos Skubic M., Klopčič M., Ule A., Erjavec K. 2017b. Potrošnikovo zaznavanje in 
poznavanje živil z geografskim poreklom in geografsko označbo. V: Četrta mednarodna 
strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, 
izobraževanju in usposabljanju, Ljubljana, 19. - 20. oktober 2017. Vidrih T., Kržin 
Strepišnik J., Ozimek B., Rakar N. (ur.). Ljubljana, Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana: 40-49 
 
V tej raziskavi opisujemo rezultate dveh vprašalnikov, enega posredovanega preko pošte in 
drugega preko spleta. Prvo anketo (vprašalniki poslani po pošti) smo izvedli v letu 2014, 
drugo anketo (preko spleta) pa v letu 2016. Z 19 dejavniki smo ocenjevali pomembnost 
dejavnikov za nakup živil. Pomembnost dejavnikov so sodelujoči ocenjevali na skali od 1 
do 7. Zanimalo nas je tudi, kateri dejavniki vplivajo na nakup zaščitenih živil z geografskim 
poreklom in geografsko označbo. Pomembnost teh dejavnikov so anketiranci ocenjevali na 
skali od 1 do 10. S programom SPSS smo podatke statistično obdelali. Na podlagi rezultatov 
študije lahko povzamemo nekaj ključnih ugotovitev, ki so pomembne tako z vidika 
izboljšanja tržne strategije kot tudi povečanja obsega proizvodnje in porabe živil z zaščiteno 
označbo porekla ter zaščiteno geografsko označbo v slovenskem prostoru: 
 Za slovenske potrošnike je okus najpomembnejša značilnost slovenskih živil. 
 Zdravje, sonaraven način proizvodnje (okolju in živalim prijazen način proizvodnje) 
in tradicionalen način proizvodnje (še posebej proizvedeno v Sloveniji) so zelo 
pomembni dejavniki, vendar ne vplivajo na povečanje namena nakupa. 
 Potrošniki menijo, da cena ni najpomembnejši dejavnik nakupa ter da nizke in 
konkurenčne cene malo vplivajo na njihov namen nakupa. Kljub temu pa višje cene 
živil z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo pomenijo bistveno 
oviro pri nakupu navedenih živil.  
 Potrošniki tudi menijo, da živila z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko 
označbo niso dovolj prepoznavna in da so težje dostopna na trgu. 
 Obseg prodaje slovenskih živil z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko 
označbo lahko povečamo, če bomo uspeli o njihovi kakovosti seznaniti potrošnike. 
 
 
Dovoljenje za objavo članka Kos Skubic in sod. (2017b) v tiskani in elektronski obliki je v 
prilogi E. 
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3 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Ker je opravljeno raziskovalno delo obsežno, je glede na hipoteze in uporabljene različne 
metodološke pristope sestavljeno iz treh vsebinskih sklopov, katerih rezultati so prikazani v 
priloženih petih znanstvenih člankih (poglavje 2). Posamezni članek je zaključena enota, 
obenem pa se vsebinsko navezuje na druge članke in skupaj predstavljajo raziskovalno 
celoto.  
 
Predmet raziskave so bila živila živalskega izvora, in sicer pršut, sir in med. Pri vsaki skupini 
proizvodov smo primerjali živilo (pršut, sir, med) brez zaščite s podobnim živilom z 
zaščiteno označbo porekla (ZOP/PDO) ali zaščiteno geografsko označbo (ZGO/PGI). Ta 
živila smo izbrali, ker je med temi tremi vrstami živil v Sloveniji največ zaščitenih živil z 
zaščiteno označbo porekla oziroma z zaščiteno geografsko označbo na nacionalni ravni. 
Velik del teh izdelkov je zaščiten tudi na ravni EU. O nekaterih so že opravljene tuje 
raziskave in objavljeni znanstveni članki ter druga znanstvena dela, ki smo jih upoštevali pri 
pripravi raziskave in interpretiranju rezultatov, in sicer o pršutu (Resano in sod., 2007, 2009, 
2010, 2012), siru (Aquilanti in sod., 2013; De Magistris in sod., 2014, 2016; Di Cagno in 
sod., 2007; Guerrero in sod., 2010; Marcoz in sod., 2016) ter medu (Batt in Liu, 2012; 
Cosmina, 2016; 2009; Murphy in sod., 2000; Nabwire, 2016; Pocol in Teselios, 2012; Pocol 
in Bolboaca, 2013).  
 
V prvem sklopu izvedene raziskave, katere ugotovitve so objavljene v članku Consumers’ 
hedonic liking of different labelled and conventional food products in Slovenia 
(poglavje 2.1.3), obravnavamo hedonsko ocenjevanje sira, pršuta in meda z označbo 
ZOP/ZGO in brez nje. Ocenjevanje je potekalo z uporabo preferenčnega testa s primerjavo 
v parih in ocenjevanjem všečnosti (stopnja ugajanja) določenega živila z 9-točkovno 
hedonsko lestvico.  
 
Drugi sklop izvedene raziskave, katerega ugotovitve so objavljene v članku Consumer 
Awareness of PDO-labelled Food in Slovenia (poglavje 2.2.1), analizira pomembnost 
zaščitene označbe porekla (ZOP/PDO) kot izbirnega merila pri nakupih tradicionalnih 
živilskih proizvodov v vsakdanjem življenju potrošnika, ozaveščenost o proizvodih z 
označbo ZOP/PDO in determinante uporabe označbe ZOP/PDO za nakup živil, označenih z 
označbeZOP/PDO. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom, posredovanim po pošti. 
Z modeliranjem strukturnih enačb (SEM), tj. multivariantno analizo, ki omogoča analizo več 
odvisnih spremenljivk, smo ugotavljali, kakšno vlogo imata zanimanje in dojemanje 
kakovosti pri uporabi označbe ZOP/PDO med potrošniki, ki so bili ozaveščeni o proizvodih 
z označbo ZOP/PDO. Nadgrajen vprašalnik smo posredovali potrošnikom tudi po spletu. 
Ugotovitve tega dela raziskave so objavljene v članku The food quality labels: Awareness 
and knowledge of Slovenian consumers (poglavje 2.1.2). V tem delu smo se osredotočili 
na odgovore, vezane na vprašanje, kako so slovenski potrošniki ozaveščeni o shemah 
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kakovosti in kako dobro poznajo nacionalne in evropske označbe porekla živil. Primerjava 
rezultatov obeh vprašalnikov je opisana v članku Potrošnikovo zaznavanje in poznavanje 
živil z geografskim poreklom in geografsko označbo (poglavje 2.2.2). 
 
V tretjem sklopu izvedene raziskave, katere ugotovitve so objavljene v članku Consumer 
preferences regarding national and EU quality labels for cheese, ham and honey 
(poglavje 2.1.1), smo z uporabo conjoint analize proučevali preference slovenskih 
potrošnikov med sirom, pršutom in medom z nacionalno in evropsko označbo ZOP/ZGO. 
Ugotavljali smo tudi, ali so potrošniki pripravljeni plačati več za določena označena živila. 
 
Preglednica 4 prikazuje obravnavanost hipotez v posameznem članku.  
 
Preglednica 4: Rezultati preverjanja delovnih hipotez 
Table 4:           Results of hypothesis testing 
Poglavje. Naslov dela Hipoteze* 
  1 2 3 4 
2.1.1 Preference potrošnikov nacionalnim in evropskim označbam 
kakovosti za sir, pršut in med 
/ / / - 
2.1.2 Označbe kakovosti živil: ozaveščenost in poznavanje pri 
slovenskih potrošnikih 
+/- / / / 
2.1.3 Všečnost zaščitenih in konvencionalnih živilskih izdelkov pri 
slovenskih potrošnikih 
/ - - / 
2.2.1 Zavedanje potrošnikov o živilih, označenih z ZOP, v Sloveniji / / / - 
2.2.2 Potrošnikovo zaznavanje in poznavanje živil z geografskim 
poreklom in geografsko označbo 
/ / / / 
Legenda: 
-             Hipoteza ni potrjena 
+/- Hipoteza je delno potrjena 
+ Hipoteza je v celoti potrjena 
/ Hipoteza ni bila obravnavana 
 
* Hipoteze: 
Hipoteza 1: Slovenski potrošniki slabo poznajo živila z geografsko označbo ali označbo porekla (vključno z 
znaki kakovosti na nacionalni in evropski ravni). 
 
Hipoteza 2: Na prepoznavnost razlik med živili z geografsko označbo ali označbo porekla ter podobnimi 
konvencionalnimi živili na podlagi hedonske senzorične analize pomembno vpliva 
segmentacija potrošnikov. 
 
Hipoteza 3: Na všečnost izdelkov z geografsko označbo ali označbo porekla v primerjavi s podobnimi 
konvencionalnimi proizvodi pri potrošnikih pomembno vplivajo sociodemografske 
značilnosti potrošnikov. 
 
Hipoteza 4: Slovenski potrošniki dajejo prednost slovenskim zaščitenim izdelkom z geografsko označbo ali 
označbo porekla (če jih poznajo) in so zanje pripravljeni plačati več (conjoint metodologija). 
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To poglavje vsebinsko dopolnjuje preglednico 4 ter povezuje v dispoziciji zastavljene 
hipoteze in rezultate raziskave, objavljene v člankih, in jih primerja z rezultati obstoječih 
raziskav ter jih podrobneje razlaga kot v samih člankih, kjer ni bilo prostora za dodatno 
razlago. 
 
Hipotezo 1, ki trdi, da slovenski potrošniki slabo poznajo živila z geografsko označbo ali 
označbo porekla (vključno z znaki kakovosti na nacionalni in evropski ravni), smo z 
rezultati spletne ankete (opisano v poglavju 2.1.2) delno potrdili. Na podlagi rezultatov, 
pridobljenih s spletnim vprašalnikom na reprezentativnem vzorcu slovenskih (spletnih) 
potrošnikov o poznavanju nacionalnega in evropskega znaka za zaščiteno označbo porekla 
(ZOP/PDO) in za zaščiteno geografsko označbo (ZGO/PGI), lahko ugotovimo, da slovenski 
potrošniki slabo poznajo evropske znake kakovosti. Približno 65 % anketirancev je 
prepoznalo nacionalna znaka ZOP in ZGO in le okrog 30 % (PDO) oziroma 36 % (PGI) 
evropske znake kakovosti. Tako hipoteze v delu, ki trdi, da potrošniki ne poznajo 
nacionalnih shem kakovosti, ne moremo potrditi oziroma lahko potrdimo le tisti del, ki se 
nanaša na evropski znak za živila z zaščiteno geografsko označbo (PGI) ali zaščiteno 
označbo porekla (PDO).  
 
Če primerjamo rezultate naše raziskave z rezultati obstoječih raziskav, lahko ugotovimo, da 
slovenski potrošniki po poznavanju evropskih označb PDO/PGI niso primerljivi s potrošniki 
iz južnoevropskih držav (francoski, italijanski, grški in španski potrošniki), ki imajo – kot 
smo pokazali v poglavju Pregled objav – dolgo tradicijo nakupa registriranih živil z 
geografsko zaščito (Becker, 2009; European Commission, 2018; Juvančič, 2012). Slovenski 
potrošniki so po poznavanju primerljivi s poljskimi in češkimi potrošniki, katerih skupna 
značilnost je, da nimajo tradicije uporabe evropskih znakov ZOP/PDO in ZGO/PGI (April 
in sod., 2012; Abbabio in sod., 2012; London Economics, 2008; Velčovská, 2012; 
Velčovská in del Chiappa, 2015). Češka, Slovaška, Madžarska in Slovenija so podobno 
usmerjene kot južnoevropske države, vendar je število zaščitenih proizvodov precej manjše, 
časovno usmerjena politika države in promocija pa sta krajši (Becker, 2009). V državah z 
dolgo tradicijo in promocijo, povezano z evropskimi znaki ZOP/PDO in ZGO/PGI, ter z 
večjim številom v EU registriranih zaščitenih živil, je tudi poznavanje teh znakov kakovosti 
pri potrošnikih večje. V državah, ki tovrstne tradicije nimajo, pa je poznavanje manjše, saj 
je poznavanje oziroma znanje o predmetu opazovanja povezano s sprejemanjem informacij 
o njem (Ludvall in Johnson, 1994). 
 
Razlog, da slovenski potrošniki bolj poznajo nacionalne označbe ZOP/PDO in ZGO/PGI kot 
evropske znake, lahko najdemo v daljših izkušnjah slovenskih potrošnikov z nacionalnimi 
označbami. Sistem zaščite in promocije shem kakovosti ter označb ZOP/PDO in ZGO/PGI 
se je začel v Sloveniji v letih 1998 do 2004, torej pred vstopom v EU, ko so se uporabljali 
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nacionalni znaki, ki so bili razviti in objavljeni v letu 2001 v Uradnem listu RS (Pravilnik o 
zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, 2001). Tako so se v 
Sloveniji najprej uveljavili slovenski znaki ZOP/PDO in ZGO/PGI. Nacionalno zaščitena 
živila so po vstopu Slovenije v EU postopoma prejela tudi označbe kakovosti EU oziroma 
so bila registrirana tudi na ravni EU. Prvo slovensko živilo, ki je bilo zaščiteno v EU, je bilo 
ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, in to šele leta 2007. Potrošniki so bili prej 
seznanjeni z nacionalnimi označbami ZOP/PDO in ZGO/PGI, ki jih večina nosilcev živilske 
dejavnosti, ki proizvaja živila ZOP/PDO in ZGO/PGI, še vedno uporablja kljub poznejši 
zaščiti v EU. Evropski znaki za živila pa so po evropski zakonodaji o shemah kakovosti 
obvezni šele od 4. januarja 2016. Razliko v sprejemanju označb EU lahko pripišemo 
zapletenemu in razmeroma dragemu postopku registracije na ravni EU (Blatnik in Bojnec, 
2015). 
 
Rezultati so tudi pokazali statistično značilne razlike v poznavanju nacionalne označbe 
ZOP/PDO glede na izobrazbo in raven dohodka potrošnikov. Anketiranci z višjo izobrazbo 
in višjim dohodkom so bolje poznali nacionalna znaka ZOP/PDO kot drugi anketiranci. To 
ugotovitev je mogoče razlagati z dejstvom, da je večina slovenskih potrošnikov z višjo 
izobrazbo in višjimi prihodki bolj pripravljena izboljšati svoje znanje o prehrani in kažejo 
večje zanimanje za slovenske izdelke (Vida in Rojšek, 2009) in tudi za živila slovenskega 
izvora. Potrošniki z višjimi dohodki, ki živijo v večjih mestih, sodijo tudi med pustolovske 
potrošnike, ki jih zanima kakovost hrane (Steenkamp, 1990). Obstajajo tudi statistično 
značilne razlike v poznavanju nacionalne označbe ZGO/PGI glede na starost. Starejši 
potrošniki so pokazali boljše poznavanje nacionalnega znaka ZGO/PGI kot mlajši. To je 
mogoče pojasniti z dejstvom, da so starejše generacije bolj povezane s hrano slovenskega 
izvora v primerjavi z mlajšimi generacijami (Vida in Rojšek, 2009; Knaflič, 2006). So t.i. 
konservativni potrošniki, ki živijo v podeželskih območjih in so starejši od skupin 
nezainteresiranih in manj zainteresiranih potrošnikov (Steenkamp, 1990). Pri poznavanju 
evropske označbe ZGO/PGI statistično značilne razlike po starosti niso bilo ugotovljene, kar 
pomeni, da vse generacije razmeroma enako dobro poznajo ta znak. 
 
Hipotezo 2, ki trdi, da na prepoznavnost razlik med živili z geografsko označbo ali 
označbo porekla ter podobnimi konvencionalnimi živili na podlagi hedonske 
senzorične analize pomembno vpliva segmentacija potrošnikov, smo z rezultati 
hedonske senzorične analize (opisani v poglavju 2.1.3) zavrnili. Rezultati hedonske 
senzorične analize z metodo primerjave v paru zaščitenega in konvencionalnega vzorca sira 
(sir Tolminc in sir Planika), pršuta (Kraški pršut in Pršut Kras) in medu (Kraški med in med 
Zlati panj) so pokazali, da ni statistično značilnih razlik med potrošniki glede senzoričnega 
prepoznavanja živil z zaščiteno geografsko označbo (ZGO/PGI) ali zaščiteno označbo 
porekla (ZOP/PDO) po različnih segmentih glede na spol, starost, izobrazbo, lokacijo in 
dohodek. Potrošniki torej senzorično ne razlikujejo med označenimi in konvencionalnimi 
živili. To je v nasprotju z ugotovitvami drugih študij, ki so pokazale, da segment potrošnikov 
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vpliva na razpoznavnost razlik med živili, npr. starejše ženske prepoznajo razlike med 
označenimi in neoznačenimi živili (Almli in sod., 2011; de-Magistris in Gracia, 2016; 
Lambert in sod., 2009; Van Honacker in sod., 2010). 
 
Možna razlaga neprepoznavnosti razlik med živili z geografsko označbo ali označbo porekla 
ter podobnimi konvencionalnimi živili med slovenskimi potrošniki sta že prej omenjeni 
šibka tradicija uporabe označb kakovosti in razmeroma visoka raven kakovosti generičnih 
živil, ki imajo podobne senzorične značilnosti, saj temeljijo na lokalnih/regionalnih 
sestavinah in podobnih receptih in produkcijskih procesih. Tipična slovenska regionalna 
živila, ki temeljijo na tradicionalni proizvodnji, kot so med, pršut, sir, ekstra deviško olje in 
morska sol, so na splošno visoke kakovosti in podobnega okusa kot označeni izdelki (Erhart 
in Juvančič, 2010). Študija Blatnika in Bojneca (2015) je pokazala, da imajo številni 
slovenski proizvajalci pogoje za registracijo označb, a procesa registracije ne izpeljejo zaradi 
zapletenega in razmeroma dragega postopka.  
 
Hipotezo 3, ki trdi, da na všečnost izdelkov z geografsko označbo ali označbo porekla v 
primerjavi  s podobnimi konvencionalnimi proizvodi pri potrošnikih pomembno 
vplivajo sociodemografske značilnosti potrošnikov (opisani v poglavju 2.1.3), smo z 
rezultati hedonske senzorične analize zavrnili, saj nobena od merjenih sociodemografskih 
spremenljivk statistično značilno ne vpliva na všečnost živil z geografsko označbo ali 
označbo porekla v primerjavi s podobnimi konvencionalnimi proizvodi. Torej, 
sociodemografske značilnosti slovenskih potrošnikov, kot so starost, spol, izobrazba in 
lokacija, ne vplivajo na preferenco določenih analiziranih živil. Tudi ti rezultati niso 
primerljivi z rezultati drugih raziskav, ki so pokazale, da starost in spol vplivata na všečnost 
živil. Živila, ki so označena z znaki ZOP/PDO in/ali ZGO/PGI, v primerjavi z neoznačenimi 
oziroma konvencionalnimi živili imajo starejši in ženske raje kot drugi potrošniki (Almli in 
sod., 2011; de-Magistris in Gracia, 2016; Lambert in sod., 2009). Dekhili in d’Hauteville 
(2009) sta ugotovila, da je vpliv sociodemografskih dejavnikov odvisen od živila, npr. oljčno 
olje z označbami kakovosti preferirajo moški. 
 
Razlogi za ta rezultat so verjetno podobni razlogom za neprepoznavnost razlik med živili z 
geografsko označbo ali označbo porekla ter podobnimi konvencionalnimi živili glede na 
segment slovenskih potrošnikov (hipoteza 3). Razlog je tudi dejstvo, da so slovenski 
potrošniki, še posebej tisti, ki živijo na ruralnem delu Slovenije, navajeni na okus regionalnih 
tradicionalnih živil, kot so med, pršut in sir, čeprav ta niso zaščitena (Blatnik in Bojnec, 
2015).  
 
Hipotezo 4, ki trdi, da slovenski potrošniki dajejo prednost slovenskim zaščitenim 
izdelkom z geografsko označbo ali označbo porekla (če jih poznajo) in so zanje 
pripravljeni plačati več (conjoint metodologija) (opisano v poglavju 2.1.1), smo zavrnili, 
saj so rezultati raziskave pokazali, da večina potrošnikov pri izbiri oziroma nakupu daje 
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prednost ceni, sledi izvor in na zadnjem mestu je označba ter za označene izdelki niso 
pripravljeni plačati več.  
 
Naši rezultati so skladni z ugotovitvami pregledne raziskave, opravljene na tem področju 
(Grunert in Aarchmann, 2016), ki je opozorila, da kljub zanimanju potrošnikov za zaščitene 
proizvode ti niso pripravljeni kupovati teh proizvodov po višjih cenah. V Eurobarometru iz 
leta 2013 je 91 % vprašanih Slovencev navedlo, da jim je pomembna pri nakupu cena 
(European Commission, 2012). Rezultati so tudi skladni z ugotovitvami študije Breznik 
(2012), ki je v raziskavi slovenskih potrošnikov ugotovila, da je cena pri slovenskih 
potrošnikih pomembnejša od označbe kakovosti, saj ti ne želijo zapraviti veliko denarja za 
hrano in posegajo po čim cenejših živilih. Ponovno sklepamo, da so slovenski potrošniki 
navajeni kakovostnih slovenskih regionalnih živil, ki jih lahko dobijo ceneje kot zaščitena 
živila z označbo ZOP/ZGI. Ko se slovenski potrošnik odloča, kaj bo kupil, še vedno 
prevladuje izbor živila glede na ceno izdelka. Del takšnega vedenja pa lahko pripišemo 
manjši kupni moči, saj je bila raziskava izvedena v času gospodarske krize, ko je bila kupna 
moč slovenskih potrošnikov manjša (Nakupna pot slovenskega potrošnika 2017, 2018). Del 
pa lahko pripišemo usmerjenosti večine slovenskih potrošnikov, ki kakovost izdelkov 
ocenjuje glede na ceno in v nizki ceni vidi dodano vrednost. Kot meni Kesič (2015), to ne 
velja za vse izdelke, saj so slovenski potrošniki pripravljeni kupiti za njihov standard predrag 
avtomobil, kar pomeni, da dajejo prednost zunanjemu videzu pred dobrim počutjem. 
 
Rezultati so podobnim rezultatom tistih študij, ki so ugotovile, da cena bolj ali vsaj enako 
vpliva na nakup kot označba kakovosti. Erach in sod. (2014) so ugotovili, da sta cena in 
označba PDO/ZOP glavni lastnosti, ki vplivata na nakup oljčnega olja pri španskih 
potrošnikih. Fotopoulos in Lrystallis (2003) sta ugotovila, da so samo grški potrošniki z 
višjimi dohodki pripravljeni plačati več za zaščitene jabolka Zagora. Resano in sod. (2012) 
so ugotovili, da mlajša in srednja generacija v ospredje postavljata ceno pri nakupu pršuta. 
Marcoz in sod. (2016) so na primeru italijanskega sira Fontina z označbo PDO/ZOP 
ugotovili, da je potrošnikom pomembnejši izvor kot označba PDO.  
 
3.1.1 Ključne ugotovitve 
 
Na podlagi rezultatov raziskave povzemamo pridobljena spoznanja, povezana s 
poznavanjem in zaznavanjem živil z zaščitenim geografskim poreklom in zaščiteno 
geografsko označbo pri slovenskih potrošnikih, v spodaj navedenih ugotovitvah. 
̶ Slovenski potrošniki bolje poznajo nacionalne znake kakovosti kot evropske, saj je 
približno 65 % anketirancev prepoznalo nacionalna znaka (ZOP in ZGO) ter le okrog 
30 % evropski znak PDO in 36 % PGI. 
̶ Razlog, da slovenski potrošniki bolje poznajo nacionalna znaka kakovosti kot 
evropska, pripisujemo daljšim izkušnjam slovenskih potrošnikov z nacionalnimi 
označbami. 
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̶ Slovenija spada v skupino evropskih držav, ki nimajo tradicije uporabe evropskih 
shem kakovosti, zato potrošniki slabo poznajo evropske znake kakovosti živil. 
̶ Poznavanje nacionalnih označb ZOP/PDO se razlikuje glede na izobrazbo in višino 
dohodka potrošnikov: višje izobraženi potrošniki in z višjim dohodkom bolje 
poznajo nacionalna znaka ZOP/PDO kot drugi anketiranci. Poznavanje ZGO/PGI se 
razlikuje glede na starost: starejši potrošniki bolje poznajo nacionalna znaka 
ZGO/PGI kot mlajši. 
̶ Segment potrošnikov ne vpliva na razlike v prepoznavanju živil z geografsko 
označbo ali označbo porekla. 
̶ Sociodemografske značilnosti potrošnikov ne vplivajo na všečnost izdelkov z 
geografsko označbo ali označbo porekla v primerjavi  s podobnimi konvencionalnimi 
izdelki. Se pa rezultati razlikujejo glede na vrsto preiskovanega živila v paru.  
̶ Rezultati za med v paru kažejo, da so preskuševalci v starosti do trideset let in 
preskuševalci z nižjo izobrazbo podali višje ocene všečnosti za med Zlati panj, 
preskuševalci starejši od 30 let in z višjo izobrazbo pa so podali višje ocene za Kraški 
med z zaščiteno označbo porekla.  
̶ Slovenski potrošniki ne dajejo prednosti slovenskim zaščitenim izdelkom z 
geografsko označbo ali označbo porekla in niso zanje pripravljeni plačati več. Večina 
potrošnikov pri izbiri oziroma nakupu daje prednost ceni, sledi izvor in na zadnjem 
mestu je označba. Mlajši anketiranci dajejo pri izbiri večjo prednost cenejšim 
izdelkom kot ostali anketiranci. Ženske so bolj navezane na živila označena z znaki 
iz shem kakovosti in ki so proizvedena v EU kot moški. 
̶ Rezultati kažejo, da je treba v promocijske aktivnosti, ki jih v okviru spodbujanja 
lokalne pridelave in predelave živil izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, aktivneje vključiti tudi živila iz evropskih shem kakovosti. Promocijo je 
treba izvajati tako, da se potrošnikom predstavijo tudi evropski znaki kakovosti. Ob 
promociji evropskih znakov pa sta potrebni tudi večje osveščanje in izobraževanje o 
lastnostih in pomenu navedenih živil. Skupine proizvajalcev zaščitenih živil je treba 
spodbuditi k večji promociji živil, pri čemer jim lahko pomagajo razpisi EU. 
 
3.1.2 Izvirni prispevek k znanosti  
 
Prispevek k znanosti je uporaba interdisciplinarnega pristopa k raziskavi s povezovanjem 
družboslovnih in naravoslovnih znanj (Gibbons in sod., 1994). Proučevanje poznavanja in 
zaznavanja živil z geografsko označbo in označbo porekla pri potrošnikih v Sloveniji temelji 
na področju živilstva in prehrane, pojasnitev konteksta uvajanja označb in razlage rezultatov 
pa je nujno povezano z družboslovnim (politološkim, sociološkim, ekonomskim in 
komunikološkim) znanjem. Na tem področju smo bolj kot dosedanje vplivne raziskave (npr. 
Aprile in sod., 2012; Becker, 2009; Verbeke in sod., 2012) skušali interpretirati rezultate s 
širšim družboslovnim znanjem, saj naši rezultati odstopajo od rezultatov predhodnih študij 
in je potreba po pojasnitvi rezultatov s širšim družbenim kontekstom toliko večja. Z 
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družboslovnim znanjem smo torej skušali odgovoriti na vprašanje, zakaj prihaja do razlik 
med našimi in drugimi rezultati. Poleg tega smo bolj kot obstoječe raziskave pokazali na 
pomen ohranjanja tradicije pridelave in predelave živil znotraj držav EU, ki prispeva k 
večjemu razumevanju in zaupanju potrošnikov. Ti povprašujejo po proizvodih, ki 
zagotavljajo zadovoljstvo in uživanje ter ustrezajo željam potrošnikov po posebnih lastnostih 
živil, kot so avtentičnost, kraj izvora in okus (Van der Lans in sod., 2001; Verhees in sod., 
2010). 
   
Izvirni prispevek k znanosti se kaže na metodološkem področju, saj je raziskava vključevala 
tako analizo poznavanja kot zaznavanja živil z geografsko označbo in označbo porekla pri 
potrošnikih. Obstoječe študije obravnavajo samo posamezne dimenzije raziskovalnega 
problema, naša raziskava pa združuje različna področja. Na primer, najvplivnejša raziskava 
na tem področju Verbeke in sod. (2012) je obravnavala poznavanje in stališča do označenih 
živil, hedonske raziskave (npr. Almli in sod., 2011; Lambert in sod., 2009; Van Honacker in 
sod., 2010) so obravnavale le senzorične značilnosti. V dostopni literaturi ne obstaja celovita 
raziskava, ki bi vključevala različne metode in pristope, čeprav so nekateri avtorji objavili  
posamezne dele raziskave v različnih znanstvenih člankih in monografijah. Kot smo 
pokazali v poglavju Pregled objav, kombiniranje tržnih raziskav s potrošniškimi testi 
sprejemljivosti (hedonski testi) omogoča boljše razumevanje in vpliv zaznavanja 
potrošnikov ob upoštevanju blagovne znamke (Fernqvist in Ekelund, 2014).  
 
Pomemben izvirni prispevek k znanosti se kaže v vključitvi različnih živil, označenih z 
nacionalnimi in evropskimi znaki zaščitenih živilskih izdelkov. Večina obstoječih raziskav 
na tem področju je obravnavala poznavanje in prepoznavanje ene vrste označenega živila 
(Dias in Mendes, 2018). Največ raziskav je obravnavalo poznavanje in prepoznavanje 
oljčnega olja (Erraach in sod. 2014, Aprile in sod. 2012; Menapace in sod. 2011, Krystallis 
in Ness, 2005; Scarpa in Del Giudice, 2004; Fotopoulos in Krystallis 2001), sledijo raziskave 
o siru (Bonnet in Simioni, 2001a, 2001b; de-Magistris in Gracia; 2016; Schröck, 2014, 
Nabwire 2016; Pocol in Teselios, 2012; Pocol in Bolboaca, 2013, Roman in sod., 2013), 
Menozzi in sod. 2010 so proučevali med, Fotopoulos in Krystallis (2003) pa sta proučevala 
jabolka Zagore. Edino Scarpa in sod. (2005) so proučevali vlogo ZOP pri različnih živilih, 
in sicer na primeru pomaranč, oljčnega olja in grozdja. Ugotovili smo tudi, da obstoječe 
raziskave niso obravnavale razlik v poznavanju in prepoznavanju živil z nacionalnimi in 
evropskimi označbami, saj so večinoma obravnavale le poznavanje evropskih označb 
kakovosti.  
 
Tudi raziskave, ki so vključevale hedonske preskuse, so proučevale le senzorične značilnosti 
posameznih živil z označbama ZOP in ZGO, kot so jabolka (Vigneau in sod., 2014), goveje 
meso (npr. Beriain in sod., 2016), kruh (Elia, 2011), sir (npr. Donadini in sod., 2012; Endrizzi 
in sod., 2013; Scintu in sod., 2010; Zannoni, 2010), ekstra deviško oljčno olje (npr. Dinnella 
in sod., 2012), pršut (Resano in sod., 2007, 2010; Mesias in sod., 2010; Morales in sod., 
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2013), maslo (Saulais in Ruffieux, 2012), repa (Arias-Carmona in sod., 2012), jagnjetina 
(npr. Guerrero in sod., 2014), nugat (Vázquez-Araújo in sod., 2012), pire (Stefani in sod., 
2005), vino (npr. Coulon-Leroy in sod., 2017; Etaio in sod., 2012; Jose-Coutinho in sod., 
2015; Lawrence in sod., 2013), ne pa različnih vrst živil. Naša raziskava, ki je vključevala 
več živil, je razkrila statistično značilne razlike v všečnosti med analiziranimi izdelki po 
starosti, spolu in izobrazbi. Ker obstajajo statistične razlike v všečnosti različnih živil, 
predlagamo, da tudi nadaljnje senzorične raziskave vključijo različna živila in ne le eno. 
 
Pomemben prispevek k znanosti se kaže tudi v primeru obravnave poznavanja označenih 
živil v državi, ki nima tradicije v uporabi geografske označbe in označbe porekla. Večina 
avtorjev je izvajala raziskave na področju sredozemskih držav, ki imajo dolgoletno tradicijo 
v uporabi označb živil, le nekaj raziskav je v svoje raziskave vključilo potrošnike 
vzhodnoevropskih držav, kot so poljski (Verbeke in sod., 2012) in češki potrošniki 
(Velčovská 2012; Velčovská in del Chiappa, 2015), ki nimajo oziroma imajo le malo 
izkušenj z uporabo označb živil. Raziskav s hedonskimi preskusi z živili z označbami ZOP 
in ZGO na področju osrednje in vzhodne Evrope pa sploh ni. 
 
3.1.3 Omejitve raziskave in predlogi za izboljšave 
 
Delo prispeva k obstoječi mednarodni znanstveni literaturi predvsem tako, da predstavi 
ugotovitve o poznavanju in zaznavanju živil z geografsko označbo in označbo porekla pri 
potrošnikih v Sloveniji, ki nimajo tradicije uporabe označb kakovosti EU. Kot vse empirične 
študije ima tudi ta študija nekaj omejitev.  
 
V raziskavo smo vključili živila živalskega izvora z geografsko označbo in označbo porekla. 
Postavlja se vprašanje, ali bi dobili podobne rezultate poznavanja in zaznavanja, če bi 
analizirali živila rastlinskega izvora z označbo ZOP/PDO in ZGO/PGI (npr. bučno ali oljčno 
olje). Menimo, da bi v nadaljnje raziskave vključili tako živila živalskega izvora kot 
rastlinskega izvora. 
 
Ker je bilo posamezno hedonsko ocenjevanje vseh treh živil v paru (sir, pršut in med) na 
posamezni lokaciji izvedeno v istem dnevu, menimo, da je lahko to vplivalo na 
posameznikovo vedenje. Izvedba ocenjevanja samo enega živila na dan bi lahko prispevala 
k večji koncentraciji določanja razlik med preiskovanima živiloma v paru.  
 
Postavlja se tudi vprašanje, ali so bila izbrana konvencionalna živila preveč podobna 
zaščitenim živilom. Analiza je namreč pokazala, da potrošniki niso zaznali bistvenih 
oziroma statistično značilnih razlik med njimi. Kakšna je dejanska razlika med zaščitenim 
pršutom (Kraški pršut) in konvencionalnim pršutom (pršut Kras) ter med zaščitenim sirom 
(sir Tolminc) in konvencionalnim sirom (sir Planika), če oba izdeluje isti proizvajalec, ostaja 
odprto vprašanje. Oba vzorca v paru so preskuševalci večinoma višje ocenili po 
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informacijah. Pri tem je bil zaznan vpliv poznavanja konvencionalnega živila znane 
blagovne znamke pri potrošnikih (Kras, Planika in Medex). Pričakovanja preskuševalcev, ki 
testirane izdelke že poznajo zaradi njihovih pričakovanj, vpliva na oceno. V nadaljnje 
raziskave bi bilo smiselno vključiti primerjalno poleg slovenskih tudi tuja živila. 
 
Z izbranimi izdelki je povezano tudi vprašanje o dostopnosti posameznih analiziranih živil. 
Obe vrsti pršuta in sira sta sicer širše dosegljivi v trgovskih centrih, obe vrsti medu pa slabše, 
še posebej Kraški med je dostopen le v butičnih trgovinah ali neposredno pri proizvajalcu. 
Naj dodamo, da je bila raziskava o poznavanju izvedena pred veliko medijsko kampanjo, 
vezano na nacionalno shemo Izbrana kakovost, ki se odvija zadnji dve leti.   
 
Prvi anketni vprašalnik je bil poslan več kot 2.000 reprezentativno izbranim potrošnikom na 
podlagi vzorčenja Statističnega urada RS po običajni pošti, da bi dosegli tudi starejše 
potrošnike v ruralnih predelih Slovenije. Vendar je bila odzivnost potrošnikov slaba (okrog 
25 %), v celoti pa je bilo pravilno izpolnjenih le 333 vprašalnikov. Zato smo se pri drugem 
vprašalniku odločili za tehniko spletnega anketiranja. Če bi se že pri prvem vprašalniku 
odločili za to tehniko, menimo, da bi bila odzivnost anketirancev verjetno večja in bi bili 
posledično rezultati verjetno drugačni.  
 
Omejitev dela raziskave, ki se je osredotočila na poznavanje označenih živil, se kaže v 
hipotetični situaciji odločanja za nakup živil. Raziskava ni merila dejanskega učinka označbe 
živila na potrošnika, najbolje dokazljivega z nakupom označenega živila (Apaolaza in sod., 
2017). Z uporabo dodatnih metod, kot sta opazovanje z udeležbo in poglobljeni intervjuji ob 
samem potrošnikovem nakupovanju živil, bi lahko pridobili dodatne oziroma bolj veljavne 
rezultate o poznavanju živil. Zato bi bilo dobro, da bi prihodnje študije proučile učinek 
različnih označb pri dejanskem namenu nakupa in uporabo dodatnih kvalitativnih metod, 
kot sta opazovanje na mestu nakupa in poglobljeni intervjuji ob nakupu oziroma skupinski 
intervjuji po nakupu.  
 
V prihodnjih študijah bi bilo treba proučiti vpliv življenjskega sloga in navad potrošnikov, 
kot so nezainteresirani potrošniki, manj zainteresirani potrošniki, konzervativni potrošniki 
in pustolovski potrošniki, na poznavanje in zaznavanje živil iz shem kakovosti. Namen 
takšnih raziskav bi bil ugotoviti, ali segmentacija po zgoraj navedenih značilnostih 
slovenskih potrošnikov vpliva na razlikovanje in všečnost med živili z geografsko označbo 
ali označbo porekla ter podobnimi konvencionalnimi živili. Bolj bi razumeli nakupno 
vedenje potrošnikov, ki vpliva na vedenje potrošnikov ob posebnih kmetijskih pridelkih 
oziroma živilih (Verlegh, 1999), ter bi na podlagi teh poznavanj pripravili nacionalne 
politike in promocijske aktivnosti v prihodnje. 
 
Pri izvedbi hedonskega preskusa nismo preverjali, ali so vključeni potrošniki (preskuševalci) 
imeli izkušnje z živili z označbami. Zato se postavlja vprašanje, ali bi se razlike v zaznavanju 
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živil pokazale med potrošniki z izkušnjami in brez njih. Verjetno bi dobili drugačne 
rezultate, če bi vključili tudi skupino izkušenih preizkuševalcev. Nadaljnje raziskave bi 
lahko analizirale razlike v zaznavanju živil med tema skupinama potrošnikov. 
 
Uporaba t. i. »manipulacijskega preskusa« v hedonskem preskusu bi omogočila preveriti, ali 
so potrošniki res zaznali živilo, ki so ga testirali kot označeno živilo. Manipulacijski preskus 
se navadno uporablja pri eksperimentih za preverjanje zaznavanja, razumevanja in/ali 
odzivanja glede na pričakovanja v zvezi z manipulacijo neodvisne spremenljivke ter 
vključuje eno ali več vprašanj, usmerjenih v razumevanje vednosti udeležencev glede na 
izpostavljeno stanje (Mitchel in Jolley, 2010). V našem primeru bi potrošnike dodatno 
vprašali, katero živilo ocenjujejo. Zato predlagamo, da se tovrstno vprašanje vključi v 
nadaljnje raziskave na tem področju.  
 
V študiji nismo odgovorili na vprašanje, zakaj informacije o označenem živilu potrošnikom 
spodbudijo asociacije o drugih pozitivnih lastnostih, kot so boljša kakovost in okus. Študije 
kažejo, da različne označbe kakovosti povzročajo t. i. »halo efekt« (Carpenter in Larcenaux, 
2008; Resano in sod., 2007). To pomeni, da ena pozitivna značilnost živila, ki je nakazana z 
označbo, pri potrošniku spodbudi drugo pozivno značilnost, npr. da ima živilo tudi višjo 
kakovost, boljši okus in boljše prehranske lastnost. Čeprav učinek halo efekta z označbo 
ZOP in ZGO na hedonsko oceno še ni povsem raziskan, lahko pričakujemo podoben rezultat 
kot pri ekološki označbi (Carpenter in Larcenaux, 2008; Resano in sod., 2007). V nedavni 
študiji so Apaolaza in sod. (2017) pokazali, da se senzorična percepcija znatno spremeni, če 
ima vino ekološko označbo v primerjavi z istim vinom brez ekološke označbe. Isto vino z 
označbo torej pri potrošnikih spodbudi drugačne učinke kot isto vino brez označbe. 
Potrošniki so vinu z ekološko označbo pripisali boljši okus in boljšo prehransko lastnost 
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 Hipotezo 1 smo lahko delno potrdili v delu vezanem na poznavanje evropskih znakov 
kakovosti na živilih, ne pa tudi v delu poznavanja nacionalnih znakov kakovosti. S 
spletnim vprašalnikom smo ugotovili, da slovenski potrošniki slabo poznajo živila z 
zaščiteno geografsko označbo ali označbo porekla in evropske znake kakovosti živil. 
Potrošniki bolje poznajo nacionalne znake kakovosti kot evropske, saj je približno 65 % 
anketirancev prepoznalo nacionalna znaka (ZOP in ZGO) ter le okrog 30 % evropski znak 
PDO in 36 % PGI označbo. Obstajajo tudi statistično značilne razlike v poznavanju 
nacionalnega znaka (ZOP) glede na izobrazbo in raven dohodka potrošnikov, in sicer, 
anketiranci z višjo izobrazbo in višjim dohodkom so bolje poznali navedeni znak. Za 
poznavanje nacionalnega znaka (ZGO) pa obstajajo statistično značilne razlike glede na 
starost, in sicer, starejši anketiranci so pokazali boljše poznavanje navedenega znaka kot 
mlajši anketiranci. 
 
 S preskusi s primerjavo v parih smo za par živil z geografsko označbo ali označbo porekla 
ter podobnim konvencionalnim živilom, in sicer za sir Tolminc (ZOP) in Planika, za pršut 
Kraški pršut (ZGO) in pršut Kras ter za par medu Kraški med (ZOP) in med Zlati panj 
ugotovili, da segmentacija potrošnikov glede na spol, starost, izobrazbo, lokacijo in 
dohodek ne vpliva pomembno na prepoznavnost razlik med živiloma v paru. Rezultati 
senzoričnega prepoznavanja vzorcev v paru niso pokazali statistično značilnih razlik po 
navedenih segmentih. Večina preskuševalcev je razlikovala med vsemi živili v paru. 
Rezultati so bili podobni v primerih, ko preskuševalci niso imeli informacij o živilih, ki 
so jih testirali in v ponovljenem preskusu, ko so preskuševalci imeli informacije o 
zaščitenem imenu živila v posameznem paru in o blagovni znamki nezaščitenega živila v 
paru.  
 
 S preskusi uporabe 9-točkovne lestvice smo ugotovili, da na všečnost izdelkov z zaščiteno 
geografsko označbo ali zaščiteno označbo porekla v primerjavi s podobnimi 
konvencionalnimi proizvodi pri potrošnikih splošno ne vplivajo pomembno 
sociodemografske značilnosti potrošnikov. Rezultati se razlikujejo glede na vrsto živila v 
paru. Rezultati vpliva na všečnost živil z geografsko označbo ali označbo porekla v 
primerjavi s podobnimi konvencionalnimi proizvodi namreč niso pokazali senzorično 
značilnih razlik po sociodemografskih spremenljivkah pri siru in pršutu. Obstajajo pa 
statistično značilne razlike pri medu glede na izobrazbo in starost. Na osnovi rezultatov 
ugotavljamo, da bolj kot sociodemografske značilnosti potrošnikov samih na všečnost 
vpliva vrsta živila, ki je predmet preskušanja, kombinacija živil v paru in poznavanje 
preiskovanih živil.  
 
 S Conjoint metodologijo smo ugotovili, da slovenski potrošniki ne dajejo prednosti 
slovenskim zaščitenim živilom z ZOP/PDO ali ZGO/PGI in niso zanje pripravljeni plačati 
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več. Večina potrošnikov pri izbiri oziroma nakupu daje prednost ceni, sledi izvor in na 
zadnjem mestu je označba, oziroma natančneje: cena najbolj vpliva na nakupno izbiro 
analiziranega sira in medu, medtem ko pri pršutu na izbiro najbolj vpliva poreklo. 
Potrošniki so bolj naklonjeni siru, pršutu in medu, ki so bili označeni z nacionalnimi 
označbami ZOP in ZGO, v primerjavi s tistimi, ki so bili označeni z evropskimi 
označbami PDO in PGI. Obstajajo statistično značilne razlike glede na starost in spol 
potrošnikov, oziroma natančneje: pri izbiri sira in medu mlajši anketiranci dajejo prednost 
najcenejšim izdelkom, pri izbiri pršuta pa ni statistično značilnih razlik glede na starost, 
kar je morda posledica dejstva, da ima pršut poseben položaj na slovenskem trgu hrane, 
saj ga uživamo predvsem ob posebnih priložnostih. Moški dajejo prednost neoznačenemu 
siru, ženke pa siru, ki je označen z ZOP/PDO. Moški dajejo prednost pršutu in medu, ki 
sta proizvedena izven EU. Ženske so torej bolj navezane na označena živila in na tista, ki 
so proizvedena v EU, saj jim taki izdelki zagotavljajo preverjeno kakovost in varnost.  
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Namen sistema zaščite kmetijskih pridelkov in živil proizvodov iz shem kakovosti, med 
katere sodita tudi zaščitena označba porekla in zaščitena geografska označba, je omogočiti 
proizvajalcem, da izkoristijo posebne lastnosti, ki jih imajo ta živila zaradi tradicionalnih 
načinov pridelave oziroma predelave ter so znanega kraja izvora oziroma porekla. 
Proizvajalci oziroma predelovalci imajo na podlagi posebnih lastnosti oziroma značilnosti 
kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov in zaščite njihovih imen pred zlorabo možnost 
graditi konkurenčnost. Konkurenčnost jim omogoča med drugim ekonomsko uspešnejšo 
prisotnost na trgu. Politika zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil definira območje 
proizvodnje, izboljšuje življenjski standard na teh območjih, podpira oblikovanje 
pridelovalnih in predelovalnih poti ter ovrednoti človekovo znanje in delo. Namen politike 
je tudi zaščititi potrošnike pred potvorbami in goljufijo ter jim omogočiti, da dobijo živila, 
ki so avtentična, kakovostnejša in znanega kraja izvora. Ker je embalaža prvi stik potrošnika 
z živilom in pomembna nosilka informacij o živilu, je pri zaščitenih živilih oziroma živilih 
iz shem kakovosti pomembno poznavanje znakov kakovosti (simbolov) pri potrošnikih. Zato 
želijo proizvajalci prenesti do potrošnika informacijo, da ima proizvod posebne lastnosti, ki 
jih dokazuje s certifikatom in z ustreznim znakom kakovosti. Čeprav je shem kakovosti v 
EU in v Sloveniji več, smo v naši raziskavi vključili predvsem živila z zaščiteno označbo 
porekla (ZOP/PDO) in zaščiteno geografsko označbo (ZGO/PGI) ter znake kakovosti, 
povezane z navedenimi živili. V EU je zaščitenih devet slovenskih živil z ZOP/PDO (Istrski 
pršut skupaj s Hrvaško) in 11 slovenskih živil z označbo ZGO/PGI.  
 
Ker na področju proučevanja poznavanja in dojemanja različnih živil z označenimi 
nacionalnimi in evropskimi znaki kakovosti ni bila izvedena še nobena raziskava, je 
raziskava skušala vsaj delno zapolniti to raziskovalno vrzel in tako izvirno prispevati k 
znanosti.    
 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako slovenski potrošniki poznajo in dojemajo živila z 
zaščitenim geografskim poreklom in zaščiteno geografsko označbo. Glavni cilji raziskave 
so bili ugotoviti poznavanje nacionalnih in evropskih znakov ZOP/PDO in ZGO/PGI 
oziroma z njimi označenih živil, prepoznavnost razlik in všečnost označenih živil v 
primerjavi s podobnimi neoznačenimi živili, morebitno preferenčnost označenih živil nad 
neoznačenimi živili ter pripravljenost plačati več za označena živila. 
 
S pomočjo hedonskih testov smo ugotavljali vpliv segmentacije in sociodemografskih 
značilnosti potrošnikov na prepoznavnost in všečnost živil z označbo ZOP/PDO ali z 
ZGO/PGI. Rezultati hedonske senzorične analize na paru zaščitenega in konvencionalnega 
vzorca sira (sir Tolminc in sir Planika), pršuta (Kraški pršut in Pršut Kras) in medu (Kraški 
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med in med Zlati panj) so pokazali, da ni statistično značilnih razlik med potrošniki glede 
senzoričnega prepoznavanja in všečnosti živil, označenih z nacionalnimi in evropskimi znaki 
ZGO/PGI ali ZOP/PDO, po različnih segmentih in sociodemografskih značilnostih.  
 
S pomočjo vprašalnika, posredovanega po pošti (N = 2000) in pozneje nadgrajenega po 
spletu (N = 650), smo proučevali odnos potrošnika do živil z označbo ZOP/PDO ali 
ZGO/PGI in poznavanje označb posebne kakovosti, vključno z znaki kakovosti, na 
nacionalni in evropski ravni. Ugotovili smo, da slovenski potrošniki bolje poznajo 
nacionalne znake kakovosti kot evropske, saj je približno 65 % anketirancev prepoznalo 
nacionalna znaka ZOP/ZGO in le okrog 30 % (PDO) oziroma 36 % (PGI) evropske znake 
kakovosti. Raziskava je tudi pokazala, da se poznavanje nacionalne označbe ZOP/PDO 
razlikuje glede na izobrazbo in raven dohodka potrošnikov: višje izobraženi potrošniki in z 
višjim dohodkom bolje poznajo nacionalni znak ZOP/PDO kot drugi anketiranci. 
Poznavanje ZGO/PGI se razlikuje glede na starost: starejši potrošniki bolje poznajo 
nacionalni znak ZGO/PGI kot mlajši. 
 
Z uporabo conjoint analize smo preverjali, kako lastnosti izvor, označba in cena vplivajo na 
odločitev potrošnika pri nakupu. Ugotovili smo, da slovenski potrošniki ne dajejo prednosti 
slovenskim izdelkom, označenim z ZOP/PDO in ZGO/PGI, in niso zanje pripravljeni plačati 
več. Večina potrošnikov pri izbiri oziroma nakupu daje prednost ceni, sledi izvor in na 
zadnjem mestu je označba ter za označene izdelki niso pripravljeni plačati več. 
 
Rezultati kažejo, da Slovenija spada v skupino evropskih držav, ki nimajo tradicije uporabe 
evropskih shem kakovosti, zato potrošniki slabo poznajo evropske znake kakovosti živil. 
Posledično je treba v promocijske aktivnosti poleg živil z nacionalnimi označbami kakovosti 
vključiti tudi živila z evropskimi označbami kakovosti ter potrošnikom poleg nacionalnih 
shem kakovosti predstaviti tudi evropsko shemo kakovosti. Poleg promocijskih aktivnosti je 
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The purpose of protecting agricultural and food products under quality schemes, including 
protected designation of origin and protected geographical indication, is to enable the 
producers to take advantage of the specific characteristics of such products, which result 
from traditional production or processing methods and their known origin. Thanks to the 
specific characteristics and quality of agricultural and food products and the possibility to 
protect their names against misuse, producers and processors can build competitiveness. 
Competitiveness enables them, among other things, a more successful economic presence 
on the market. The policy of protected agricultural and food products defines the 
geographical areas of production, improves the standard of living in such areas, supports the 
formation of production and processing routes, and contributes to people’s knowledge and 
work. The purpose of such policy is also to protect the consumers from forging and fraud 
and to enable them to acquire food products that are authentic, of better quality, and of known 
origin.  
 
Since the packaging is the first point of contact between the consumer and the product and 
an important carrier of information about the food contained therein, consumers particularly 
in the case of protected food products or products under quality schemes – should be well 
acquainted with the logos (symbols) of quality. These are used by producers to inform 
consumers that a certain product has special characteristics, which are demonstrated by a 
certificate and the relevant quality logo. Although there are several quality schemes applied 
in the EU and in Slovenia, the study included, in particular, food products with protected 
designation of origin (PDO) and protected geographical indication (PGI) and the quality 
labels associated therewith. In the EU, 9 Slovenian food products are labelled with PDO (the 
Istrski pršut prosciutto is shared with Croatia) and 11 with PGI. 
 
No study has yet been carried out on the knowledge and perception of food products labelled 
with national and European quality labels. This research attempted to fill this gap and thus 
make an original contribution to science. 
 
The purpose of this study was to determine how Slovenian consumers know and perceive 
food products with protected designation of origin and protected geographical indication. 
The main objectives of research were to assess the knowledge of national and EU labels and 
of PDO and PGI labelled food products, the visibility of the differences and the liking of 
thus labelled products compared to similar unlabelled products, the possible preference for 
labelled products over unlabelled ones, and the willingness to pay more for labelled food 
products. 
 
Hedonic tests were carried out to determine the influence of consumer segmentation and 
sociodemographic characteristics on the visibility and liking of PDO or PGI labelled food 
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products. The results of a hedonic sensory analysis of protected and conventional samples 
of cheese (Tolminc and Planika), prosciutto (Kraški pršut and Pršut Kras) and honey (Kraški 
med and Zlati panj) showed no statistically significant differences among the consumers 
regarding the sensory recognition and the liking of food products bearing national and EU 
PGI or PDO labels. 
 
A questionnaire sent by mail (N = 2000) and later upgraded online (N = 650) served to 
examine consumers’ attitude towards food products labelled PDO and PGI and their 
knowledge of special quality labels, including those at national and at European levels. We 
found that Slovenian consumers are better acquainted with national quality labels than they 
are with the European ones. Approximately 65% of respondents recognised the national 
PDO/PGI labels and only about 30% (PDO) and 36% (PGI) recognised the EU quality labels. 
The study also revealed that the knowledge of the national PDO logo varies according to 
consumers’ level of education and income level: higher educated consumers with a higher 
income level know the national PDO labels better than other respondents. Knowledge of PGI 
varies by age: older consumers know the national PGI labels better than younger ones. 
 
A conjoint analysis was performed to examine how origin, designation and price affect the 
consumers’ purchasing decisions. It was found that Slovenian consumers do not favour 
Slovenian products labelled with PDO and PGI and are not willing to pay a higher price for 
such. Most consumers make their purchasing decisions based on price, followed by origin 
and, lastly, designation. They are not willing to pay more for labelled products. 
 
The results prove that Slovenia belongs to a group of European countries that do not 
traditionally use EU quality schemes, which is why consumers are rather unfamiliar with the 
EU quality logos. Hence, in addition to food products with national quality logos, 
promotional activities should include a presentation of food products with EU quality logos 
and European quality schemes. In addition to promotional activities, awareness raising and 
education on the characteristics and importance of such food products need to be carried out. 
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